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RESUMEN 
Ante la inquietud por comprender como se configuran y articulan las relaciones 
para la cohesión territorial, esta investigación planteó el objetivo de realizar una 
aproximación explicativa de un tipo relación importante como es la que se 
produce entre los medios rural y urbano, especialmente en la actualidad cuando 
la globalización, apertura o integración han permitido las condiciones para qué, 
los límites y diferencias entre el campo y la ciudad sean cada vez más difusos. 
Partiendo desde allí, en este trabajo se llevó a cabo una identificación, 
caracterización y explicación de los aspectos y factores que emergen de las 
conexiones de frontera rural-urbano entre el municipio de La Virginia y su contexto 
regional. Este municipio localizado hacia el centro occidente de Colombia en el 
departamento de Risaralda, cuenta con particularidades que han favorecido 
desde hace varias décadas unos procesos de transformación de espacialidades, 
economías, sistemas de valores y prácticas sociales, relacionados con la existencia 
de actividades, extra-agrarias y sus consecuencias territoriales. 
ABSTRACT 
Faced with the concern understand how they are configured and articulate 
relations for territorial cohesion, this research raised the objective of making an 
explanatory approach of a type important relationship such as that occurring 
between rural and urban areas, especially today when globalization, openness and 
integration have allowed for what conditions, limits and differences between the 
countryside and the city are increasingly blurred. 
Starting out from there, this work was carried out identification, characterization and 
explanation of the aspects and factors emerging from the rural-urban connections 
between the municipality of La Virginia and its regional context border. This town 
located to the west central Colombia in the department of Risaralda, has 
peculiarities that have favored for decades a spatialities transformation processes, 
economies, social systems, values and practices related to existence of activities, 
extra- agrarian and territorial consequences. 
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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación aborda la relación rural-urbano en entornos considerados mixtos, 
donde la transición del campo a la ciudad hace difuso lo tradicional de lo moderno 
y donde, emergen nuevas realidades y fenómenos característicos de una sociedad 
dicotómica. 
El municipio de La Virginia localizado en el departamento de Risaralda es uno de 
esos territorios en los que, la interdependencia de las actividades rurales con las 
urbanas tanto en el contexto local como regional, condicionan el desarrollo de las 
comunidades, a su vez estas comunidades presididas por esa misma dualidad, han 
generado la existencia de escenarios de conflicto, transición y convergencia de la 
diversidad sociocultural, económica y ambiental. 
Como resultado lo que se obtiene es una diversidad socio-económica manifestada 
en la variedad de sus actividades productivas y de los actores existentes en el 
territorio, que contrasta a su vez con el desequilibrio territorial expresado en la 
fragmentación de la ciudad, el deterioro ambiental, la subutilización de los suelos, 
los asentamientos en condiciones inadecuadas, la pérdida de identidad y el 
desarrollo descompensado. 
En vista de esto corrientes contemporáneas proponen realizar nuevas 
consideraciones del territorio a partir del enfoque de la complejidad sistémica, es 
decir, haciendo un acercamiento a la unidad territorial desde: la diversidad, la 
sinergia, la emergencia y la interdependencia que se producen de manera 
autopoyetica y que son además condición sine qua non para la cohesión territorial. 
Partiendo desde allí, el objetivo de esta investigación se enmarcó en explicar cómo 
se relacionan los componentes rural y urbano y cuál es la dinámica que estos 
generan dentro del municipio de La Virginia y hacia su contexto aledaño, 
contribuyendo en algo al conocimiento de los factores que intervienen en la 
cohesión territorial. 
Para lograr ese propósito se desarrollaron tres etapas correspondientes a los tres 
alcances de esta investigación durante las que se recolectó, procesó y analizó la 
información disponible. La primera de esas etapas fue la contextualización de la 
zona de estudio en donde se caracterizó el territorio desde lo biofísico, socio-
cultural y económico-productivo, seguidamente se realizó un análisis retrospectivo 
mediante la relectura y la reinterpretación de las fuentes históricas como  principio 
para la comprensión de la dinámica rural-urbana en La Virginia y finalmente 
basándose en los aportes teóricos y la información in situ, se construyeron unas 
variables explicativas de la articulación rural-urbana para la cohesión territorial.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El crecimiento apresurado y desarticulado de las ciudades parece ser la principal 
característica definidora de la nueva urbanización de las sociedades occidentales 
(Bryant et al, 1982), sociedades, cuyas ciudades han crecido a espaldas del campo 
reflejando de los desequilibrios en la economía, la insuficiente capacidad de los 
estados para sostener unas condiciones de vida adecuadas, la redistribución no 
planificada de la población y la sobre explotación de la naturaleza.  
En Colombia, como en América Latina el crecimiento dispar entre el campo y la 
ciudad es un fenómeno común, pero se le suma el conflicto político-social que ha 
afectado al país por más de seis décadas originando nuevas presiones, 
modificaciones y dinámicas que limitan aún más el desarrollo tanto rural como 
urbano en los territorios. 
Estos fenómenos que de una u otra forma emergen en algunos territorios 
considerados mixtos por su condición rural-urbana, pueden ser vistos más que 
como simples hechos aislados, es decir, que se deben entender bajo la óptica de 
relaciones cuyas conexiones se han deteriorado o bien no se han potencializado 
aún, lo que al final acaba afectando la sinergia rural-urbana del sistema territorial. 
Lo rural, no es un sistema aparte, autónomo, autárquico, que pueda definirse por sí 
mismo. Lo rural es parte de un sistema territorial y aunque, si bien en él existe un 
modo particular de uso del espacio y de desarrollo de la vida social, mantiene una 
simbiosis con lo urbano, generando unas expresiones territoriales heterogéneas. 
Partiendo desde allí en esta investigación se plantean dos cuestiones ¿cuáles son 
las relaciones rural-urbanas que se manifiestan en el municipio de La Virginia y 
cómo influyen en la cohesión territorial de la región? 
En definitiva, los estudios territoriales requieren de aproximaciones integradoras 
como las que se proponen en las ciencias ambientales, en donde la complejidad 
sistémica propia del territorio sea estudiada desde la diversidad de sus relaciones, 
expresadas en las dinámicas: socio-natural, económica-productiva y la ocupación 
del territorio. Estos enfoques pretenden cuestionar los marcos teóricos con los que 
se fragmenta la comprensión de la relación entre el campo y la ciudad y proponen 
la búsqueda de nuevas formas de conocimiento basadas en la imbricación y 
diversificación socio-cultural, eco sistémica y económica-productiva en los 
territorios. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Explicar, desde el enfoque de la complejidad sistémica, cómo se desarrolla la 
dinámica relacional rural-urbano-regional en municipio de La Virginia, 
contribuyendo a la comprensión de los factores para la cohesión del territorio. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Describir contextualmente y en perspectiva histórica la relación rural-urbano 
que se ha tejido en el municipio de La Virginia Risaralda.  
 Evaluar las variables que son determinantes en la dinámica rural-urbana del 
sistema territorial de La Virginia.  
 Analizar los aspectos y factores que intervienen en la dinámica rural-urbana del 
municipio de la Virginia con énfasis en la cohesión territorial. 
MARCO REFERENCIAL 
Dado que el foco central de esta investigación estuvo puesto en estudiar la 
relación entre los medios rural y urbano como una condición para la cohesión 
territorial, fue necesario plantear algunos parámetros conceptuales que sirvieron 
como fundamentos teóricos sobre los cuales se apoyó el análisis de la dinámica 
rural-urbano desde la óptica de la complejidad sistémica.  
Para iniciar se intentó definir los conceptos rural y urbano tomando como autor de 
referencia a Fernández, E. (2008) quien afirma en su texto La sociedad rural y la 
nueva ruralidad “desde que surgen las primeras ciudades, como forma de 
asentamiento humano, surge también una dicotomía urbano-rural. Lo urbano–
espacio de la ciudad— y lo rural—espacio del campo—a lo largo de la historia y 
según las culturas, han mantenido diversas relaciones; de complementación, de 
ignorancia mutua o de conflicto según la época y/o la región. Así a lo largo de la 
historia y en las distintas regiones las sociedades han construido “al otro”. Desde la 
ciudad a lo rural y desde el campo a lo urbano”1.  
De igual forma, Lefebvre  citado por Paré, L. (2007) explica que los significados de 
la ciudad y el  campo han cambiado profundamente a lo largo del tiempo, según 
las épocas y los modos de producción, por ejemplo, en las sociedades 
preindustriales la agricultura era la principal actividad  económica y el campo el 
                                               
1Fernández Emilio. (2008). La sociedad rural y la nueva ruralidad. En: http://www.fagro.edu.uy/.../03-
La%20sociedad%20rural%20y%20la%20nueva. 
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sitio de producción, mientras la  ciudad,  era el espacio de la circulación y del 
consumo de las mercaderías  producidas y además  el espacio de actividades 
políticas, culturales y artísticas,  posteriormente, en la época de la revolución 
Industrial se transformaron radicalmente las relaciones entre el campo y la ciudad.  
Las ciudades ofrecieron las condiciones para el nacimiento de la industria moderna 
lo que configuró a la ciudad como el lugar de la producción y el campo fue visto 
desde un nivel secundario, subordinado a la ciudad dentro de la lógica de 
producción mercantil donde la agricultura debía responder por la producción de 
una cantidad creciente de alimentos para las poblaciones2. 
Como se puede observar en las proposiciones realizadas por ambos autores, la 
noción de lo rural y de lo urbano  ha sido explicada casi siempre desde las 
diferencias que existen entre ambos medios;  diferencias que  Méndez (2006) 
resume así: “lo rural  se distingue  de lo urbano por su baja densidad demográfica, 
el predominio de la agricultura en la estructura productiva y unos rasgos culturales 
(valores, creencias y conductas) diferentes a los que caracterizan a la población 
de las ciudades3. 
Este segregacionismo con el que aún suele concebirse la relación rural-urbano se 
funda en obras clásicas como la de Pitirim Sorokin y Carlo Zimmermann titulada 
“Principales of Rural-Urban” que data de 1929 y contiene una serie de criterios 
diferenciales referidos a distintos rasgos de la sociedad rural y de la urbana. Como 
por ejemplo, diferencias ocupacionales, ambientales, en el tamaño de las 
comunidades, en la densidad poblacional, y en las características de las 
poblaciones4. 
El pensamiento clásico y dominante ha dado lugar a una “normalidad” en los 
modos separatistas de comprender la relación entre los medios rural y urbano, sin 
embargo, los hechos y fenómenos territoriales no siempre pueden ubicarse de uno 
u otro lado. La visión dicotómica difícilmente puede atender realidades, prácticas 
y saberes que interactúan y dan lugar a situaciones intermedias, híbridas y 
coexistentes y por esta razón, en la actualidad aproximaciones alternativas están 
permitiendo interpretar mejor las nuevas emergencias territoriales. Es un momento 
donde los estudios territoriales trascienden hacia una noción más amplia de la 
interacción rural-urbano sustentándose en el reconocimiento de sus múltiples 
dimensiones. 
                                               
2 Paré Luisa. (2007).  La relación campo-ciudad: elementos para agendas en común. Instituto de Investigaciones 
Sociales-unam. Mexico. Recuperado de: http://www.alasru.org/wpcontent/uploads/2011/06/Par%C3%A9.pdf 
3Méndez .(2006). Reflexionando sobre los retos de la extensión ante una nueva y cambiante noción de lo rural. 
Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín Vol 59, No 2 (2006), ISSN: 0304-2847. En: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v59n2/a01v59n2.pdf. 
4 Sorokin, Pitirim; and Zimmerman, Carle C. (1929). Principles of Rural-Urban Sociology. New York: Holt. 
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Por ejemplo, desde la corriente de la nueva ruralidad Ceña (1993), mencionó que 
lo rural pasó a ser un conjunto de regiones y zonas con actividades diversas 
(agricultura, artesanía, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) en las 
que se asientan pueblos, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios 
naturales y cultivados.  
Otros autores como López, Delgado y Vinazco (2005), enmarcaron sus estudios 
sobre lo rural y lo urbano en la interpretación de las interfases rur-urbano refiriéndose 
a los espacios geográficos de carácter sistémico complejo, donde ocurre un 
campo relacional en proceso y en continua construcción resultante de las 
interacciones entre ambos territorios, cuyas características son justamente la 
heterogeneidad, la simultaneidad, el movimiento, la variación y el conflicto. 
Una Interfase desde la explicación de Pesci (2007) es “el punto de encuentro y 
superposición de sistemas distintos, a través del cual pueden darse múltiples 
canales de interrelación, capaces de contener intensos flujos de materia, energía 
e información”. 
En ese mismo orden de ideas, varios estudiosos han recurrido a términos propios de 
la ecología para hablar de los ecotonos rural-urbano, aludiendo que son sistemas 
de transición, fronterizos, que incluyen una gran variedad de hábitat intermedios, 
de difícil definición, caracterizados por una elevada heterogeneidad, diversidad, 
gran dinamismo y enorme fragilidad (Pineda N. y Quimballo K., 2011).  
Igualmente, se han generado ideas integradoras a cerca de los bordes entre la 
ciudad y el campo, comprendiéndolos por ejemplo como “un ámbito territorial 
complejo donde confluyen, no siempre armónicamente, recursos naturales a 
proteger con elementos del marco construido a regular” (Salazar, 2005).  
Vejarano María Clara (2004) describe al borde como un límite a lo construido 
urbano, consolidación de lo suburbano y área de enlace de las relaciones 
regionales. 
Bozzano (2000), por su parte caracteriza a los bordes como espacios diferentes de 
la ciudad, el suburbio y la estructura agraria en los que se intercambian flujos de 
energía, materiales y organismos, y que producen articulaciones entre actores 
públicos y privados, decisiones políticas y relaciones de producción. 
Así mismo existen concepciones que conciben los bordes como espacios rotulares 
entre diferentes escalas territoriales, más desde un enfoque del borde como 
articulador y no como barrera desarticuladora, así lo deja entender Ramírez 
Velázquez (2007), al describir los bordes como franjas variables que circundan la 
mancha urbana, medulares en el crecimiento y evolución de la urbanización, que 
operan como nodos de articulación “compleja, diversa y cambiante de procesos 
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que juegan un papel fundamental en la conformación de las ciudades región 
contemporáneas”, cuyo estudio puede esclarecer cómo se produce ciudad. 
Como se puede ver estas aproximaciones riñen con la visión tradicional dualista, 
dejando difusos los límites diferenciadores entre un medio y el otro al establecer 
una nueva forma de relación intermedia, imbricada entre el campo y la ciudad. Lo 
anterior, explica porque, por ejemplo, es  posible encontrar concentraciones 
poblacionales que forman parte de territorios rurales, centros urbanos con 
funciones rurales, al tiempo que incluye todos los sectores económicos que tienen 
lugar en este tipo de territorios, más allá de las actividades agrícolas o de sus 
encadenamientos directos y hasta nuevas interacciones socio-culturales5. 
Partiendo de la idea de nuevas interacciones territoriales, se abre un nuevo 
espectro a esta investigación y es la cohesión, entendida como el enlace que 
debe existir entre los múltiples componentes del sistema territorial conformando la 
estructura natural del mismo y generando los efectos sinérgicos y emergentes. En 
ese sentido, lo rural y lo urbano se muestran como redes interconectadas dentro 
de una red mayor que es el territorio en sus diferentes niveles e igualmente supone 
una diversidad de situaciones coexistentes entre ambos medios. 
La cohesión territorial como concepto fue útil en esta investigación, toda vez que 
da cuenta de la conexión, articulación e interacción que debe existir entre los 
espacios rural y urbano como una nueva realidad territorial, la cual, es moldeada 
socio-culturalmente en el tiempo y el espacio6.  
Al final se ha vuelto al punto de partida de esta investigación y es que  la  visión 
múltiple de las relaciones territoriales no obedece a la ciencia fragmentaria sino 
que más bien se corresponde con el enfoque de la complejidad ambiental que en 
palabras de Carrizosa (1998), ve las interrelaciones reales actuales y prevé las 
posibles, reconociendo la posibilidad de discontinuidades en tiempo y en espacio 
y comprendiendo sus efectos sinérgicos7.  
Descripciones como sinergia, emergencia y holismo, no sólo enfatizan la 
insuficiencia de la lectura del mundo físico en función de partes mecánicas y 
funcionamientos fundamentales, sino que obligan a intentar una nueva 
epistemología más integradora y menos jerarquizante. (Ludwig von Bertalanffy 
(1972), Ilya Prigogine (1917-2003) y Edgar Morin (n. 1921). 
                                               
5 Ceña, F. (1993). El desarrollo rural en sentido amplio. En: Amos, R., Caldente, E. y, Eds, P. El desarrollo rural andaluz 
a las puertas del siglo XXI. Sevilla: Junta de Andalucía. 
6 López Pérez John Fredy, Delgado Gómez Dora Luz y Vinasco Torres Liliana. (2005) La interfase urbano rural como 
territorio y espacio para la sostenibilidad ambiental. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 4, núm. 7, julio-
diciembre, 2005, pp. 29-41. Universidad de Medellín. Medellín, Colombia 
7 Carrizosa, Julio. 1998. Lo económico desde una visión ambiental compleja en La Nueva economía. Universidad 
del Bosque. Bogotá. 
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En 1994, Arturo Escobar escribió un ensayo en la revista Current Anthropology 
acerca de algunos de los nuevos conceptos y paradigmas que estaban 
abriéndose paso en la ciencia y la tecnología modernas. Sostenía el autor que el 
caos y la complejidad permitían unas cosmovisiones distintas a las que ofrecía la 
ciencia tradicional; hacían hincapié en la «fluidez, multiplicidad, pluralidad, 
interrelación, segmentariedad, heterogeneidad y elasticidad; no en la “ciencia”, 
sino en el conocimiento de lo concreto y lo local. 
Fritjoj Capra (1996), afirma textualmente en su libro la trama de la vida “la 
naturaleza no nos muestra componentes aislados, sino que más bien se nos 
aparece como una compleja trama de relaciones entre las diversas partes de un 
todo unificado. Como dijera Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la teoría 
cuántica: «El mundo aparece entonces como un complicado tejido de 
acontecimientos, en el que conexiones de distinta índole alternan o se superponen 
o se combinan, determinando así la textura del conjunto”8.  
MARCO METODOLÓGICO  
Este estudio correspondió a una investigación cualitativa con un nivel explicativo y 
se orientó bajo el enfoque metodológico la investigación holística,  cuyas premisas 
argumentan que hay múltiples maneras de “percibir”, que se comportan 
cíclicamente y que hay diferentes herramientas para observar, conocer y entender 
el objeto o sujeto percibido9. 
La temporalidad en la que fueron analizados los hechos en este estudio 
corresponde a la diacrónica o en doble perspectiva, es decir, se fue de la situación 
actual a una anterior y viceversa mostrando cómo ha evolucionado la dinámica 
entre lo rural y lo urbano en su contexto y revelando el efecto en específico de 
algunas variables a través del tiempo.  
Para esto fue indispensable utilizar el sintagma gnoseológico-histórico, como 
herramienta metodológica para estudiar un conjunto de eventos en un todo, con 
sentido unitario y no como hechos aislados, es decir que se integran paradigmas 
de la vivencia y del conocimiento de los distintos eventos y circunstancias con 
criterio dinámico, tal como lo expresa Jacqueline Hurtado de Barrera en su libro La 
investigación Holística (2000) “Los sintagmas están integrados en holos de 
comprensión, y éstos a su vez tienen que ver con otros holos que también expresan 
                                               
8 Capra Fritjof. (1996). La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Editorial anagrama. 
Barcelona. 
9 De acuerdo con Jacqueline Hurtado (2000) la investigación holística es un enfoque para la comprensión 
integradora de la investigación que se presenta mediante un modelo del proceso investigativo que recoge los 
aportes de los diferentes modelos epistémicos, para dar lugar a un procedimiento aplicable tanto a las ciencias 
sociales como a las naturales que da cuenta de la enteridad del proceso investigativo (de ahí holística completa, 
integra). 
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múltiples relaciones de eventos, sinergias y contextos diversos”. Partiendo desde allí, 
se sustenta la pertinencia de esta herramienta en la búsqueda, análisis y 
comprensión global de los factores, aspectos y variables de estudio de esta 
investigación. 
EL MÉTODO Y LA TÉCNICA  
Para cumplir con el objetivo de esta investigación, el cual, consistió en  explicar la 
dinámica relacional rural-urbana en un contexto específico, se  decidió utilizar el 
estudio de caso como un método investigativo valido “dirigido a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares”, combinando distintos métodos para 
la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa (Eisenhardt, 1989)10. Se 
entiende además, que se trató de un estudio tipo “único caso” con un carácter 
explicativo, el cual según Yin (1994)11 pretende conocer porqué se producen los 
fenómenos, lo que es la base para la generación de nuevas teorías.  
La naturaleza holística de este estudio de caso significó que la investigadora a 
menudo fue consciente de las conexiones entre los diversos eventos, variables y 
resultados. En consecuencia, se puede pensar en esto con la metáfora de la 
muñeca rusa, en la que cada pieza de datos reside dentro de otra, independiente 
pero relacionada. Fue necesario entonces, mostrar las conexiones pero sin perder 
la perspectiva de conjunto12. 
En cuanto a la manera en que se soportaron la validez y confiablidad de este 
estudio de caso se resalta el uso de la técnica de la triangulación, la cual, consistió 
en recoger e integrar la evidencia relativa del caso a partir de una variedad de 
métodos y fuentes de información complementarias, combinando estrategias 
metodológicas para analizar un mismo fenómeno (Maxwell, 1998)13.  
La triangulación como procedimiento le permitió a la investigadora buscar 
patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación 
global de la dinámica relacional rural-urbano, así como incrementar la validez de 
los resultados de la investigación mediante la depuración de las deficiencias 
intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal 
Denzin (1970)14. 
                                               
10 Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, 14 (4): 
532-550. 
11 Yin, R.K. (1994). Case Study Research – Design and Methods, Applied Social Research Methods (Vol. 5, 2nd ed.), 
Newbury Park, CA, Sage. 
12 F. Javier Murillo. Estudio de casos. Universidad Autónoma de Madrid.   
13 Maxwell, J. A. (1998). “Designing a Qualitative Study”. En L. Bickman D. J. y Rog (Eds.), Handbook of Applied Social 
Research Method (p. 69-100), Thousand Oaks, CA, Sage 
14 Denzin, N. K. (1970). Sociological Methods: a Source Book. Aldine Publishing Company. Chicago. 
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Los tipos de triangulación que se realizaron para analizar las fuentes de evidencia 
del estudio fueron:  
 Triangulación de fuentes de datos: esta se realizó al corroborar la veracidad de 
la evidencia obtenida en una fuente a través del uso de otras fuentes. Puede 
decirse que la triangulación de fuentes de datos consistió en utilizar el mismo 
método (entrevistas semi-estructuradas) con las diferentes fuentes (distintos 
actores clave), para obtener la máxima ventaja teórica.  
 Triangulación teórica: se empleó durante la etapa de contrastación de las 
diferentes posturas y enfoques teóricos a cerca del fenómeno estudiado (la 
dinámica relacional rural-urbano).  
 Triangulación de métodos: se implementó al utilizar las distintas herramientas y 
métodos para la recolección de información (análisis documental, observación 
in situ, entrevistas semi-estructuradas y abiertas con actores clave), buscando 
estudiar el fenómeno a la vez que, analizar por qué los distintos métodos 
arrojaron similares o diferentes resultados15. 
También es importante resaltar en este apartado que la selección de la muestra 
fue no probabilística, es decir, fue un procedimiento de selección informal, a partir 
de la cual, se hacen inferencias sobre la población. En las muestras de este tipo, la 
elección de los actores no depende de que todos tengan la misma probabilidad 
de ser elegidos, sino que la decisión depende del investigador.  La ventaja de este 
tipo de muestras radica en su utilidad para un determinado diseño de estudio, que 
requiere no tanto de una representatividad de los elementos de la población, sino 
de una selección controlada de los sujetos con características especificadas 
(Hernández et al, 1997)16.  
El grupo de interés de estudio se conformó por actores sociales con diversos 
ámbitos de actuación, intereses, funciones y experiencias de vida como son 
productores agropecuarios, comerciantes de las plazas de marcado, líderes 
comunitarios, gobierno y empresa privada. En ese sentido, las técnicas puestas en 
práctica son acordes con la propuesta metodológica cualitativa y holística toda 
vez que,  para explorar, describir y explicar los fenómenos en su contexto se 
requiere de un proceso de interpretación social y construcción teórica de la 
realidad.  
                                               
15 Okuda Benavides Mayumi y Gómez Restrepo Carlos. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación 
Methods in Qualitative Research: Triangulation http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
74502005000100008 
16 Hernandez Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar.(1997) Metodología de la 
Investigación. Mc Graw Hill, México.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LA VIRGINIA  
 
 
 
Foto 1. Jarillón La Virginia y Caimalito. Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), 2013. Disponible en: http://www.carder.gov.co/cmsnews/webShow/670 
 
Describir las características del territorio en el que se desenvuelve el fenómeno de 
estudio, es un paso previo en toda investigación y se constituye en una herramienta 
útil para el entendimiento de la realidad. En este caso la caracterización se 
convirtió en un insumo para el reconocimiento de la línea base, particularidades, 
debilidades y fortalezas del contexto en el que se enmarcan las relaciones rural-
urbanas del municipio de La Virginia. 
Para estructurar esta caracterización la información fue recopilada, organizada, 
interpretada y finalmente sintetizada, mediante la agrupación de las diferentes 
temáticas en los componentes físico-biótico, social y económico. Se deja en claro 
que, aunque la estructuración de la información por temáticas facilita la 
comprensión de esta, se reconoció que puede generar fragmentación por lo cual, 
se intentó relacionar los tópicos y sus interconexiones. 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL  
El municipio de la Virginia se 
encuentra localizado en la parte 
media central del departamento 
de Risaralda, a 30 km. de Pereira 
capital departamental, limitando 
por el norte con el departamento 
de Caldas a la altura del 
municipio de Belalcazar, por el sur 
con el municipio de Pereira 
(corregimiento de Caimalito), por 
el oriente con los municipios de 
Pereira y Marsella y por el 
occidente con los municipios de 
Balboa y Santuario.  
La extensión territorial total de la 
Virginia es de 33 Km2. 17 
conformados por su casco 
urbano más las veredas Mina 
Rica, La Palma y el Aguacate que 
ocupan el 83% del área total del 
municipio. La primera de ellas 
está casi desaparecida desde el 
punto de vista administrativo, 
ante el proceso de privatización de la tenencia de la tierra. Este fenómeno tiene 
lugar en la mayoría de los suelos del municipio, para ser dedicados a la ganadería 
y el cultivo de caña de azúcar en grandes extensiones de tierra.  
La temperatura promedio de La Virginia oscila entre los 27 y 28 °C, con máximos 
cercanos a los 37 °C y mínimos de 16 °C a una altura sobre el nivel del mar de 900 
m18. 
Los principales ríos que drenan por el territorio de la Virginia son el Cauca y el 
Risaralda. Este último confluye con el primero formando una extensa llanura aluvial 
                                               
17 Alcaldía de La Virginia. (2004).Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Virginia. Secretaría de Planeación. 
18 Cardona Salazar Jhonier. (2011). dinámica migratoria en el municipio de La Virginia. universidad 
libre seccional Pereira. isbn-978-958-8755-09-0 
Fuente: Elaboración propia con base a la cartografía                  
suministrada por la Corporación Autónoma de Risaralda 
(CARDER), 2011. 
Ilustración 1. Localización del municipio de 
La Virginia 
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donde se asienta el casco urbano de la Virginia, el cual, es bordeado en parte de 
su perímetro por la margen izquierda de ambos ríos19. 
Este fenómeno de borde asociado a la hidrografía del municipio es parte de la 
configuración de riesgo por inundación, el cual, se origina al encontrar 
intervenciones humanas no planificadas como los asentamientos en las márgenes 
de los ríos, el taponamiento de los cauces por exceso de sedimentos y la 
socavación de las orillas del Cauca y el Risaralda para el mantenimiento de 
actividades productivas y económicas.  Esta situación empeora al sumarle el 
inconveniente de la escasez de suelos municipales disponibles para la planificación 
y reubicación de dichos asentamientos en riesgo, convirtiéndose en una 
problemática de carácter natural, social y política20. 
La red de drenaje de 
los ríos Cauca y 
Risaralda  está 
conformada por 
afluentes menores 
como las quebradas 
Mina rica, Guásimo, La 
Pizarra, Los tarros, La 
María, el Cairo entre 
otros, que se 
caracterizan por ser 
cauces permanentes e 
intermitentes, con  
longitudes muy cortas y  
caudales bajos21.  
El abastecimiento de 
agua en La Virginia 
depende 
principalmente del río 
Totuí, el cual, es 
afluente de la cuenca 
del río Risaralda, pero no se encuentra dentro de la jurisdicción municipal, por lo 
                                               
19 Gonzales Castaño Juan Manuel. Jaramillo Londoño Martha Lucia. (1989). Geología Ambiental del área urbana 
y suburbana del municipio de la Virginia. Corporación autónoma regional de Risaralda. 
20 Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005). Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda 
21 Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005). Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda 
Ilustración 2. Red Hídrica del Municipio de La Virginia 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la cartografía suministrada 
por el Sistema de Información Regional (SIR), 2015. 
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que asegurar la disponibilidad del agua tanto en términos de cantidad como de 
calidad para la cabecera municipal se convierte en un tema subregional. 
La precipitación en la Virginia varía entre los 1800 y 1900 mm/año, presentando las 
mayores pluviosidades hacia el occidente, mientras tiende a disminuir hacia el 
oriente donde se encuentra la cabecera municipal. El régimen pluviométrico de la 
Virginia está caracterizado por dos periodos de lluvia en el año; el primero entre 
Marzo y Junio y el segundo entre Agosto, septiembre y Octubre22.  
Para la zona rural del municipio integrada por las veredas El Aguacate y La Palma 
se tiene que la población capta el agua mediante dos modalidades una es 
tomándola de las redes del acueducto veredal y la otra es  aprovechándola 
directamente de los nacimientos existentes en el territorio23.  
Los  cuerpos hidrográficos de la Virginia no solo son el límite natural con otros 
municipios sino que además dinamizan su desarrollo económico, pues, son 
aprovechados en la irrigación de la tierra apta para la agricultura y la ganadería, 
en la actividad extractiva de materiales de arrastre y en el turismo náutico24. 
En cuanto a la geografía del terreno se destaca que el relieve de la Virginia forma 
dos tipos de paisaje que son: el relleno aluvial de los ríos cauca y Risaralda y las 
colinas de la cordillera occidental. La mayor parte del municipio se ubica en el 
primer tipo de relieve, razón por la cual, presenta aun alto nivel freático 1.5 m en 
promedio25.  
Con respecto a la cobertura y usos principales del total del área del municipio de 
la Virginia (3.327.51 Ha) se tiene respectivamente que: los pastos manejados  y no 
manejados  o con rastrojo, ocupan  un área de 2.345.64 Ha, siendo el 72,45%, la 
caña de azúcar con 337,33 hectáreas equivale al 10.42%,  el bosque natural 
secundario  con un área  de 238.99 Ha  corresponde al 7,38 %, la zona urbana de 
146,06 Ha representa el 4.51 %, las asociaciones de café tecnificado mezclado  con 
cultivos  transitorios ocupan un área de 30,96 Ha y son el 0,96%, las asociaciones de 
bosque natural  secundario están en  un área de 100,44 Ha que son 3,10%, el cultivo 
de cítricos sembrados en 20,12 Ha son el 0,62%, las áreas de recreación en 10,98 Ha 
                                               
22 Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005). Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda. 
23 Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005). Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda 
24 Cardona Salazar Jhonier. (2011). Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
Pereira. ISBN-978-958-8755-09-0 
25 Cardona Salazar Jhonier. (2011). Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
Pereira. ISBN-978-958-8755-09-0 
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representan un 0,34%, el plátano con un área de 5,02 Ha  ocupa  el 0.5% y el cultivo 
de maíz que se presenta en 1,97 Ha, equivale al 0,06%.26 
Gráficamente el uso del suelo en La Virginia se ve así: 
Ilustración 3. Usos del suelo en La Virginia 
Fuente: Elaboración propia en base a la cartografía suministrada por el Sistema de Información 
Regional (SIR), 2015. 
Desde el punto de vista ecológico el municipio de la Virginia cuenta con dos zonas 
de vida según la clasificación de Holdridge: el bosque seco tropical que es uno de 
los ecosistemas más amenazados y menos representados en el sistema regional de 
áreas protegidas del Eje cafetero27 y  el bosque húmedo transicional a seco 
tropical, que se localiza como remanente en la microcuenca de la quebrada el 
Gúasimo del municipio de la Virginia28 29.  
                                               
26 Alcaldía de La Virginia. (2004). Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Virginia. Secretaría de Planeación; 
Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005). Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda; CARDER et al. 
Actualización Cartográfica de la Cobertura y Usos de la Tierra del Departamento de Risaralda Fase I. 1997. 
27 Por sus condiciones climáticas favorables para el establecimiento de ganadería y cultivos, casi la totalidad de 
estos bosques han desaparecido (Agenda Ambiental de La Virginia, 2005-2012). 
28 Cardona Salazar Jhonier. (2011).Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
Pereira. ISBN-978-958-8755-09-0 
29 Según el sistema de clasificación expuesto por Holdridge, en la Virginia se identifican dos zonas de vida: Bosque 
Seco  Tropical (bs-T) y Bosque Húmedo Premontano (bh-PM). (Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005).Agenda 
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Las zonas consideradas 
como áreas naturales 
protegidas del municipio 
son el distrito de manejo 
integrado Guásimo, 
conformado por áreas 
rurales entre las veredas La 
Palma y El aguacate, el 
Cerro El Aguacate, 
localizado hacia el 
extremo sur y  los Cerros de 
la margen izquierda del río 
Risaralda (morros de 
María), localizados en el 
área de expansión Norte. 
La Virginia además cuenta 
con algunas áreas 
ecológicas especiales por 
la protección de la 
diversidad biológica y 
cultural, como es el Parque 
el Humedal localizado al nororiente de la localidad dentro del perímetro urbano 
(Estadio-Matadero). 
Por otra parte la 
caracterización social de 
este municipio mostró que 
para el año 200530 había 
una población total de 
31.26 1, de la cual, 30.688 
personas vivían en la 
cabecera municipal y 573  
se distribuían en el resto de 
municipio; esta  relación 
que  es bastante desigual, 
se proyecta según estudios 
del DANE con un 
comportamiento estable 
en el tiempo  y genera una 
                                               
Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y 
Contraloría departamental de Risaralda. 
30 fecha en que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó el censo nacional. 
24413
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Ilustración 5. Proyección poblacional rural y urbana 
de La Virginia 
Fuente: Elaboración propia con base a la cartografía                  
suministrada por la Corporación Autónoma de Risaralda 
(CARDER), 2011. 
Fuente: Duque Carlos Alberto, con datos de la fuente oficial 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) 
 
Ilustración 4. Ecosistemas estratégicos de La Virginia 
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preocupación en cuanto a la escaza fuerza de trabajo que posee La Virginia en  el 
campo. 
Otro tema importente para  el desarrollo rural-urbano equitativo en La Virginia tiene 
que ver con la existencia de infraestructura de soporte como las de servicios 
publicos, movilidad y equipamientos, las cuales, cumplen la funcion principal de 
grantizar condiciones igulitrias a las poblaciones tanto rurales como urbanas y 
conectar ambos medios de una u otra forma. 
Se empezará por  mencionar que las veredas La Palma y El Aguacate poseen 
equipamientos vitales como el acueducto, aunque aún su cobertura no es total,   
por otra parte, la disposición de las aguas servidas en estas zonas rurales se realiza 
mayoritariamente mediante el uso de pozos sépticos y la recolección rural de los 
residuos sólidos presenta una cobertura baja, por lo que, la población dispone de 
las basuras mediante el enterramiento de estas en los terrenos de sus  fincas31. 
Sobre los equipamientos educativos de la zona rural se sabe que en la vereda las 
palmas se haya ubicado el centro educativo San Miguel de las Palmas, que 
atiende a una población estudiantil de los grados  prescolar y básica primaria, de 
la misma forma la vereda el Aguacate cuenta con un centro educativo llamado 
instituto docente Santísima Trinidad, donde se dictan clases a alumnos de básica 
primaria y los fines de semana a estudiantes de bachillerato32. 
Con respecto a la infraestructura de transporte el municipio cuenta con vías de 
acceso de tipo municipal como es el caso de la troncal de occidente que lo 
comunica con otros municipios del departamento y del  área metropolitana, de la 
cual hace parte y vías de tipo regional que lo comunica con los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Chocó y Valle, estas vías son la troncal del pacífico y la vía en el 
sector de Cerritos33. Para las veredas El Aguacate y La Palma en la zona rural del 
municipio se cuenta con una vía en afirmado cuyo estado es regular.  
 
 
                                               
31 Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005). Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda 
32 Alcaldía de La Virginia. (2004).Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Virginia. Secretaría de Planeación. 
33 Echeverry Jairo y Alvares Carlos. (2005).Agenda Ambiental de la Virginia. Corporación Autónoma regional de 
Risaralda (CARDER), Gobernación de Risaralda y Contraloría departamental de Risaralda 
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La Virginia mantiene flujos 
terrestres permanentes con el 
municipio de Pereira que como 
capital departamental le presta 
a su población servicios de 
escala mayor como 
Universidades, centros 
culturales, grandes centros 
comerciales, aeropuerto entre 
otros, a la vez que, la Virginia 
recibe personas de los 
municipios vecinos como son: 
Viterbo, Belalcázar, la Celia, 
Balboa Apia  y Santuario,  
 
 
 
que llegan para realizar actividades de comercio, mercado, salud, educación  y 
financieras34. 
La comunicación fluvial se mantiene mediante el transporte de embarcaciones de 
bajo calado sobre el río Cauca hacia el departamento del  Valle del Cauca y sobre 
el río Risaralda35.  
Adicionalmente La Virginia hace parte del proyecto recuperación y rehabilitación 
del sistema de transporte de los Ferrocarriles de Occidente que cubren una 
longitud de 500 kilómetros.  Dicho tramo férreo abarca desde Buenaventura hasta 
                                               
34 Alcaldía de La Virginia. (2004).Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Virginia. Secretaría de Planeación. 
35 Vásquez Héctor Jaime, Holguín Magdalí y Osorio Gustavo. (2002).Base ambiental con énfasis en riesgos, 
municipio de la Virginia. Corporación autónoma regional de Risaralda (CARDER). 
 
Fuente: Elaboración propia con base a la información consultada de la página web de la Escuela 
Nacional de Geografía (https://www.sogeocol.edu.co/risaralda.htm)  
 
Ilustración 6. Conectividad vial de La Virginia 
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La Felisa y paso obligado por el municipio de La Virginia. Este proceso permitirá 
movilizar carga desde y hacia los puertos del océano Pacífico (Buenaventura). 
Otro aspecto a destacar sobre La Virginia es su dinámica económica-productiva 
sobre la cual, se puede decir que está condicionada por su localización en dos de 
los valles más fértiles de la geografía colombiana, como son los valles de los ríos 
Cauca y Risaralda, lo cual, le confiere a este municipio unos suelos productivos, una 
connotación de puerto, y una fuente generadora de empleo y producción de 
material de arrastre.  
En términos generales la  economía de La Virginia no representa renglones bien 
definidos, pero se destaca como principal actividad económica la ganadería  
seguido por la agricultura (principalmente de caña de azúcar, cítricos, café, yuca, 
plátano y el aguacate respectivamente), la pesca y la acuicultura, la actividad 
industrial (asociada a la agroindustrial), la prestación de  servicios comerciales (por 
ser un municipio de articulación entre los departamentos de Risaralda, Chocó y 
Antioquia) y en una menor proporción la extracción de material de arrastre del río.  
Si bien las actividades agropecuarias sustentan notablemente la economía local 
paralelamente generan impactos ambientales negativos como son: 
contaminación del suelo y agua superficial por la utilización de agroquímicos; 
perdida y cambios en la estructura del suelo ocasionados por el manejo de 
técnicas inadecuadas de cultivo; extensión de potreros hacia las áreas de 
protección causando cambio de usos del suelo; presencia de ganadería intensiva 
en zonas no aptas y fuertes pendientes que conllevan a procesos erosivos, 
afectación del paisaje y cambios en la estructura del suelo Agropecuario; toma de 
agua para estanques generando contaminación de fuentes hídricas y  disminución 
de caudales. 
Finalmente, no se puede terminar esta radiografía  general del municipio de La 
Virginia sin hacer énfasis en su incidencia regional, a lo cual, por demás le debe  su 
reconocimiento como municipio enclave y es que, debido a su geolocalización y 
a su inserción dentro de una malla vial de carácter nacional, La Virginia se convierte 
en un paso obligado desde el punto de vista departamental con otros municipios, 
en lo regional con otros departamentos y nacional con otras regiones, así como al 
mismo tiempo adquiere una ubicación estratégica con respecto al triángulo de oro 
conformado por  tres ciudades principales del país  como lo son Santa Fe de 
Bogotá, Santiago de Cali y Medellín.  
Por otra parte, pero en el mismo sentido el CORPES de occidente  prospecta a La 
Virginia como un municipio conector que se potencializará mediante obras viales 
como la terminación de la troncal del río del Cauca (Cali-Anserma Nuevo- La 
Virginia- Pueblo Rico- Puerto de Tribugá); la troncal del Occidente (comunica a Cali 
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con Medellín y La Virginia a 213 Km de Cali y a 231 Km de Medellín se convierte en 
el punto intermedio entre estas ciudades) y  la autopista del Café (se pretende la 
articulación en doble calzada entre los departamentos de Quindío, Risaralda y 
Caldas)36.  
Desde la perspectiva del Área Metropolitana Centro Occidente La Virginia es un 
municipio que ejerce las funciones de centro subregional con influencia directa 
sobre otros municipios del departamento de Risaralda como Quinchia, Santuario, 
Guática, Balboa, La Celia y Pereira (representado por el corregimiento de 
Caimalito); del departamento de Caldas como Viterbo y Belalcazar, y del 
departamento del Valle del Cauca con el municipio de Cartago37. 
MAPEO DE ACTORES 
El Mapeo de Actores Clave o MAC es una metodología ampliamente extendida y 
vinculada con la teoría de redes sociales. Esta herramienta descansa sobre el 
supuesto de que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por 
relaciones sociales donde participan actores sociales e instituciones sociales de 
diverso tipo. Como señala Gutiérrez (2007) el abordaje de redes sociales se 
caracteriza por considerar que se puede pensar a la sociedad en términos de 
estructuras, las cuales se manifiestan por diferentes formas de relación entre actores 
(sean estos un grupo, una organización, un individuo, una institución, etc.). Los 
conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y según sea la posición 
que los distintos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias 
y comportamientos (Tapea, 2007)38. 
Basándose en lo anterior la investigadora aplicó la metodología MAC, logrando en 
primera instancia, identificar algunos de los actores involucrados en el tema de 
estudio y segundo, reconocer cómo estos se articulan y desenvuelven en el 
contexto de la dinámica relacional rural-urbano de La Virginia y cómo influyen en 
la cohesión territorial de dicho municipio.  
                                               
36Alcaldía de La Virginia. (2004) Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Virginia. Secretaría de Planeación. 
37 En La Virginia por un lado se acopian los productos agrícolas procedentes de las veredas cercanas y por otro se 
distribuyen en su zona de influencia los abarrotes, granos, materiales de construcción, insumos agrícolas y otros 
productos procedentes desde Pereira, Medellín, Manizales, Cali y del norte del valle. Flórez Álvarez Hernando, 
Castillo Galvis Eugenia, Aristizabal Victoria, Cadavid Gilberto, Peláez Jhon Jairo, Trejos Alvaro. (1993). La Virginia 
siglo XXI, Nuevo polo de desarrollo. 
38 Tapella, E. (2007) El mapeo de Actores Claves, documento de trabajo del proyecto Efectos de la biodiversidad 
funcional sobre procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos y sustentabilidad en las Américas: un abordaje 
interdisciplinario”, Universidad Nacional de Córdoba, Inter-American Institute for Global Change Research (IAI). 
* El rango de calificación con el que los actores clasificaron la influencia fue de 0 a 3 (baja), de 4 a 7 (Media) y de 
8 a 10 (Alta) 
* El interés de los actores se valoró como: Muy interesado (predominan relaciones de confianza y alta colaboración 
en el tema), Moderadamente interesado (pasividad en relación con el tema), poco interesado (predominan 
relaciones de conflicto y no se involucra en el tema) 
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Para lograr ese cometido, se partió del hecho de que en un espacio geográfico 
pueden existir muchos territorios y muchas territorialidades. Por lo tanto, se debe 
reconocer que la interfase urbano rural es un espacio geográfico donde los 
diferentes actores ejercen su territorialidad construyendo con ello sus territorios 
diferenciados.  En otras palabras, se reconoce que en la interfase rural-urbano 
pueden existir tantos territorios y territorialidades como actores que ejerzan dominio, 
que se hayan apropiado, que se identifiquen con ella y que defiendan el uso que 
ellos le han dado a la interfase, de acuerdo con sus intereses (López et al, 2005). 
Como resultado de esa variedad de intereses suelen surgir conflictos y tensiones, 
que López et al (2005) relacionan con el uso del suelo, la presión negativa sobre los 
recursos naturales, la pérdida de referentes de identidad de sus pobladores y las 
limitaciones para la implementación de políticas públicas, entre otros.  Así mimo 
Bozzano (2002) sostiene que las áreas de interacción de fenómenos rural-urbanos 
se encuentran sujetas a procesos sociales diversos y en tensión que constituyen 
ámbitos en los se modifican de manera dialéctica los valores y los usos del suelo 
urbano y rural.  
De manera particular para este caso, el estudio evidenció que las 
transformaciones, tensiones y conflictos configurados en el área de influencia de la 
interfase rural-urbano-regional de La Virginia, tienen una justificación en la manera 
en cómo se han establecido las relaciones entre los agentes sociales y entre ellos y 
su entorno, destacando entonces, cuatro situaciones que inentan ilustrar lo que 
sucede en este espacio de frontera. 
1. Se observan cambios en las prácticas agropecuarias a raíz la intensificación 
de la agricultura. Lo anterior se manifiesta mediante el establecimiento 
cadenas agroindustriales y la concentración en el uso del suelo que ocurre 
en el área de interface rural-urbano-regional. 
Sin embargo, esa territorialización del capital en estas zonas de frontera 
también, han generado transformaciones negativas en el ecosistema. Esto 
implica como expresa Ángel (1996), que las modificaciones antrópicas en el 
ecosistema son muchos más evidentes y tienen repercusiones mayores 
cuando cambian los niveles de población, la tecnología, la organización 
social, económica y política y la red de construcciones simbólicas39. 
 
2. Toma fuerza la incursión de actividades extra-agrarias impulsada por los 
mercados de bienes, servicios, tierras, trabajo. En ese sentido, es cada vez 
más común la formulación de proyectos que apuntan hacia la valorización 
del capital natural y cultural (ecoturismo), la expansión urbana en zonas 
                                               
39 Ángel Maya, A. (1996). El reto de la vida. Ecosistema y cultura. Una introducción al estudio del medio ambiente. 
Bogotá, Ecofondo. 
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rurales (vivienda suburbana y casas de recreo), la Intensidad de los flujos a 
través de la conectividad (sistemas de transporte integrados) entre otros, 
que estimulan la aparición de opciones de ocupación no 
convencionalmente agrarias. 
 
3. Surgen nuevas necesidades y demandas de la población rural-urbana.  Las 
demandas sociales de un mundo cada vez más globalizado han generado 
cambios en los usos del suelo y con esto la llegada de nuevos pobladores 
que ha provocado la mezcla de identidades.  Esas identidades 
corresponden a imaginarios y formas de vida distintas que exigen, por 
ejemplo, nuevos hábitos de consumo, mayores condiciones de calidad de 
vida, mayor grado de accesibilidad y conectividad, desarrollo tecnológico, 
diversidad en las fuentes de trabajo y actividades económicas, énfasis en las 
asociaciones y encadenamientos, competitividad y acceso a los mercados, 
aprovechamiento de los recursos naturales y del paisaje etc.  
 
En el área de interface rural-urbano-regional de La Virginia estas dinámicas 
ocurren y han dado lugar a una reorganización del territorio de frontera que 
corresponde a un modelo de ciudad por fuera de la ciudad, con espacios 
multifuncionales y difusión de formas de vida rural y urbana. 
 
4. Aparecen las territorialidades híbridas como efecto de las fusiones 
culturales. La condición anterior de nuevas demandas, nuevos usos, nuevos 
ocupantes, nuevos agentes sociales y nuevas relaciones de poder, también 
ha dado paso a nuevas estructuras socio-culturales modernas y tradicionales 
a la vez.  De ese modo, los propios y allegados participan en la 
conformación de culturas híbridas que, según García Canclini (1989), son la 
manifestación de extensos procesos de intercambio cultural, de encuentros 
y de alteraciones disímiles que se suceden espacio-temporalmente. La 
cognición y el pensamiento, las conductas y las experiencias, entre otros 
aspectos de sujetos y colectividades que interactúan se modifican y se 
materializan transformando lugares y paisajes40.  
 
 
 
  
                                               
40 García Canclini, N. (1989). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ciudad de México: 
Grijalbo. 
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Tabla 1. Identificación y caracterización de los actores 
GRUPO DE 
ACTORES 
ÁMBITO ACTOR FUNCIÓN 
INTERÉS EN LA 
ARTICULACIÓN 
RURAL-URBANA* 
INFLUENCIA* 
Público Regional Gobernación de 
Risaralda 
Artículo 298 de la constitución política de 
Colombia. Los departamentos tienen 
autonomía para la administración de los asuntos 
seccionales y la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la 
Constitución. Los departamentos ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, 
de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que 
determinen la Constitución y las leyes.  
Muy interesado Moderada 
Administrativa 
de derecho 
público 
Regional Área Metropolitana 
Centro Occidente 
Todas las dispuestas en el artículo 7 de la LEY 
1625 DE 2013 y las demás que conduzcan al 
fortalecimiento y consolidación territorial de las 
Áreas Metropolitanas. 
Moderadamente 
interesado 
Moderada 
Público Regional Corporación 
Autónoma Regional 
de Risaralda 
(Oficina Verde) 
Brindar atención y asesoría a los ciudadanos 
sobre trámites y servicios para el manejo de los 
recursos naturales.  
Moderadamente 
interesado 
Baja 
Privado Regional Empresas con 
presencia en la 
zona de influencia 
(Ingenio Risaralda y 
zona franca de 
Pereira) 
Realizar actividades de producción, 
industrialización, mercantilización o generación 
de servicios para la obtención de capital. 
Moderadamente 
interesado 
Alta 
Público Local Alcaldía de La 
Virginia (secretaria 
de planeación, 
UMATA) 
Facilitar el acceso a los recursos necesarios para 
mejorar la calidad de vida de la población del 
municipio.  
Prestar asistencia técnica agropecuaria directa 
y gratuita a los pequeños productores. 
Muy interesado Alta 
Comunitario Local Líderes comunitarios 
y pequeños 
productores 
agropecuarios 
Producir, vender y distribuir en el mercado los 
productos agropecuarios. 
Muy interesado Baja 
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Como se pudo ver en la tabla anterior, según lo expresado por los actores consultados 
todos están de alguna manera interesados -desde su quehacer- en afianzar las 
relaciones rural-urbano entre La Virginia y su entorno, lo cual, resalta la importancia de 
que las iniciativas de desarrollo generadas por estos sean acopladas en el marco de la 
gobernabilidad o como lo plantea Salazar Alejandro (2010) “en los espacios de borde 
se hace necesaria una nueva gestión del territorio, que pasa por el reequilibrio de las 
posiciones dominantes entorno a las decisiones territoriales en una multi-escala 
geográfica en donde, las estrategias de los actores locales involucrados en los procesos 
de negociación y gestión territorial son cada vez más relevantes producto de la 
experiencia social acumulada”. 
Lo anterior habla entonces de, una mayor descentralización y la consolidación 
democrática local, para lo cual, no se puede seguir pensando que se está únicamente 
frente al fenómeno de la conformación de periurbanos de una ciudad central en 
expansión sino, que, se trata de nuevos escenarios rural-urbanos regionales, con unas 
características distintas que configuran nuevos retos hacia la administración de la 
heterogeneidad (ibídem), sobre todo cuando la mayoría de las regulaciones políticas y 
mecanismos de planeación en los países latinos son usualmente diseñadas para áreas 
urbanas o rurales, no para la interacción de ambas. 
Salazar también menciona que la gobernanza debe aspirar a transformarse en una 
gobernanza territorial, esto a partir de nuevas formas de cohesión, cooperación y 
asociatividad territorial, de regulación flexible, sustentables y concertadas socialmente, 
así como integradoras del modo de vida urbano en la realidad del medio rural.  
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Ilustración 7. Esquema de la influencia versus el interés de los actores clave en la 
articulación rural-urbano de La Virginia 
Basándose en la valoración que los agentes sociales realizaron durante el ejercicio de 
mapeo de actores se obtuvo información acerca de la posición de estos con respecto 
al tema de la articulación rural-urbano en La Virginia, la cual, se resume y se muestra 
gráficamente en la siguiente ilustración del cruce entre la influencia y el interés de los 
actores.  
 
En la representación gráfica del interés versus influencia de los actores, se puede 
evidenciar que ninguno se localizó en la zona de poco interés-poca influencia, de 
hecho, todos reconocieron la importancia que tienen las conexiones entre los medios 
rural y urbano de La Virginia para las relaciones regionales y coincidieron en que, de 
alguna u otra forma, dado su rol, están involucrados en las dinámicas política, social y 
económica del territorio. 
Por otra parte, sí se pudo identificar actores que aunque tienen mucho interés en 
dinamizar las relaciones rural-urbano y están prestos a participar de diferentes maneras 
en el proceso, no cuentan con el suficiente poder dentro de las decisiones y acciones 
para materializar sus iniciativas, por tal razón este tipo de actores -conformado en este 
caso por los líderes comunitarios y los pequeños productores agropecuarios-, requieren 
del apoyo de los actores con poder para organizarse, articularse  y  movilizarse.  
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En otro espacio del mapa de actores se halla la alcaldía del municipio como un 
actor que tiene mucho interés en potencializar la conexión rural-urbano de La 
Virginia desde y hacia la región, así como una influencia alta para consolidar 
alianzas y espacios de intercambio. Por esta razón este actor debe ser un prioritario 
y mantenerse a favor e involucrado en todas las iniciativas.  
También  se encontró que las empresas asentadas dentro del área de influencia 
de La Virginia se muestran como actores moderadamente interesados en la 
articulación rural-urbano  regional, debido a que sus operaciones y funciones 
responden a un interés comercial que si bien no desconoce el contexto rural no 
tiene la competencia para involucrarse directamente en el tema, sin  embargo, el 
solo hecho de llevar a cabo actividades económicas con impacto regional y 
nacional sí les confiere la influencia  suficiente para incidir en la dinámica territorial 
de los municipios adyacentes. Por ese motivo se consideran actores a los cuales se 
les debe mantener “satisfechos”, porque pueden ser útiles como enlaces para 
movilizar a otros actores. 
El grupo de los actores con interés moderado e influencia moderada lo conforman 
dentro del grafico la Corporación Autónoma de Regional Risaralda (CARDER) y el 
Área metropolitana Centro Occidente (AMCO), los cuales, se mostraron 
conocedores de la realidad del municipio como territorio de articulación regional 
y reconocieron a su vez que la planificación del desarrollo rural es un trabajo entre 
varios actores. Para alinear a estos actores con el propósito de la articulación rural-
urbana de La Virginia se requiere contar siempre con ellos motivándolos y 
vinculándolos en las acciones. 
Ilustración 8. Esquema relacional entre actores clave 
El reconocimiento de las relaciones sociales tuvo como propósito identificar en 
base a la percepción de los entrevistados el tipo de vínculos que pueden existir 
entre los diferentes actores involucrados en la articulación rural-urbano de La 
Virginia en su contexto regional.  
El procedimiento consistió en dibujar sobre papel todos los actores representados 
por círculos; mientras más grande era el círculo, mayor era la influencia del actor 
en este contexto. Para conectar a los actores se hizo el análisis de las 
relaciones/lazos entre actores (fuerza de los lazos, alianzas, cooperación, conflictos 
etc.) utilizando la siguiente simbología: 
                  Las líneas normales representan un lazo de conexión formal, donde no 
necesariamente ocurre un intercambio. 
                  Las líneas punteadas representan las relaciones débiles, intermitentes, 
interrumpidas o rotas entre actores.  
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                  Las líneas paralelas representan las relaciones estrechas (frecuencia de 
contactos, intercambio de información, coordinación, confianza mutua, intereses 
equivalentes etc.). 
                  Las flechas representan la orientación de las relaciones desequilibradas 
donde una del parte entrega sin recibir retroalimentación. 
                  Las líneas atravesadas por un rayo representan las tensiones entre 
actores, los conflictos etc. 
 
El ejercicio para la construcción del gráfico de relaciones reveló los siguientes 
aspectos interesantes sobre cómo se perciben, dialogan y materializan las 
relaciones rural-urbano entre los actores en su contexto regional: 
ENTORNO REGIONAL 
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La comunidad rural mantiene unas relaciones estrechas y reciprocas con la 
administración local mas no con las regionales como Gobernación, Corporación 
Autónoma Regional y Área Metropolitana Centro Occidente. La Buena relación con 
la Alcaldía se da gracias a las intervenciones que esta ha impulsado a través del 
acercamiento entre la Unidad Municipal de Asistencia Técnica con los productores, 
madres cabeza de familia, asociaciones, entre otras organizaciones rurales, que 
han derivado en alianzas y programas en pro de la integración entre la comunidad 
rural, instituciones y la empresa privada. Por otra parte, la relación intermitente y 
alejada con las autoridades regionales se debe a una presencia institucional débil, 
una escasa inserción de la comunidad en la promoción del desarrollo rural regional, 
un impulso discontinuo a las relaciones económico-productivas rural-urbano y unos 
canales de comunicación poco explorados entre las partes. 
Las empresas privadas han alterado la relación rural-urbano del contexto regional 
de La Virginia positiva y negativamente. La comunidad rural y los actores de sector 
privado con influencia en este municipio se han relacionado por diferentes motivos: 
unos cuyos efectos han provocado  conexiones positivas como la oferta y 
demanda de mano obra, el suministro de materia prima, la prestación de servicios, 
los beneficios indirectos de las intervenciones privadas y otros asociados a las 
relaciones  conflictivas entre los actores que terminan debilitando su integración, 
estos se pueden resumir  básicamente en los impactos a la salud, a la naturaleza y 
a la disminución de la percepción de bienestar social.  
Las instituciones públicas y las privadas se relacionan de manera formal sin 
intercambio continuo. La relación entre estos actores suele ser unilateral y casi 
siempre se materializa únicamente cuando son temas coyunturales que afectan el 
funcionamiento u operación de alguno de estos, no suelen tomar iniciativas de 
forma conjunta, sin embargo, sí se consultan cuando es requerido tomar una 
decisión determinante para ambos. Estos actores reconocieron que sus acciones 
son altamente incidentes en el desarrollo rural-urbano del contexto regional de La 
Virginia y que sería importante aunar esfuerzos para articular el desarrollo rural-
urbano. 
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2 RETROSPECTIVA DE LA DINÁMICA RURAL-URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA  
Como la propia palabra deja entrever el análisis retrospectivo mira hacia el pasado 
retomando lo que ha ocurrido en la historia, por esa razón en este capítulo se 
pretendió estudiar la correspondencia entre el desarrollo rural y el desarrollo urbano 
del municipio de La Virginia, desde una óptica retrospectiva que permitió observar 
las transformaciones en el tiempo. 
Eminentemente comprender la relación entre los medios rural y urbano es un tema 
muy complejo por el sinnúmero de interconexiones y el dinamismo con el que se 
desarrollan las tendencias en el territorio, sin embargo, aquí se intentó a partir de 
los intercambios que han ocurrido entre las sociedades y entre las sociedades y el 
entorno en el cual están inmersas, marcar una trayectoria que facilitara el análisis 
de su evolución en el contexto particular del municipio de La Virginia.  
Para lograr lo anterior esta investigación se cimiento en la corriente del 
pensamiento sistémico, entendiendo a las relaciones rurales y urbanas como parte 
de una misma realidad, entendida como totalidad (el territorio), donde las partes 
se relacionan todo el tiempo de manera complementaria y se ven influenciadas 
por su entorno. La herramienta que se utilizó para explicar sintéticamente el evento 
de estudio, sus partes, pero sobre todo sus relaciones, fue el sintagma, el cual, se 
organizó por etapas espacio-temporales y la forma en que se concatenaron los 
hechos para su posterior interpretación obedeció a la realización de la lectura 
comprensiva y a la organización mental de una cadena del tiempo. 
SINTAGMA HISTÓRICO DE LAS RELACIONES RURAL-URBANO EN LA 
VIRGINIA 
Se empezará por resaltar que los primeros habitantes del territorio que hoy 
conforma el municipio de la Virginia fueron las comunidades indígenas de los 
Anserma y los Ápias, quienes provenían de la provincia de Anserma pero que 
después de la llegada de los colonos fueron reducidas y despojadas de su libertad, 
de sus tradiciones y de sus lenguas.  Dichas  comunidades étnicas se convirtieron  
en mano de obra por lo que varias de las que habitaban entre la provincia de los 
Gorrones (hoy Trujillo, Valle) y el valle del río Sopinga (hoy río Risaralda) fueron 
llevadas a la zona minera del norte, donde sus habitantes originales fueron 
mezclados con otras tribus, reducidos en resguardos, agregados a los 
campamentos de minas y adoctrinados a la religión católica41.  
                                               
41 Inés Lucía Abad Salazar. (1955). Los Ansermas. Tesis de grado. Bogotá. Pontificia Universidad Católica Javeriana, 
Hay nueva edición de la Academia Caldense de Historia. 
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Más tarde, alrededor de los años 1850 llegaron a este territorio un grupo de 
pobladores negros y mulatos quienes se asentaron en los  terrenos que pertenecían 
por herencia de coloniaje a la señora Hersila Sánchez  y ahí conformaron el caserío 
denominado Sopinga42. Esa inmigración de poblaciones negras fue resultado de la 
declaración de libertad de los esclavos aproximadamente en 1850, lo cual, hacia 
parte de las reformas del liberalismo que imperaba en Colombia durante la primera 
mitad del siglo XIX. 
En el caserío de Sopinga las negritudes quienes huían de las guerras civiles de la 
antigua esclavitud se refugiaron y lograron sustentarse gracias a la pesca, la caza 
y el cultivo de plátano, yuca y maíz, en completa libertad resistiéndose a acatar la 
autoridad que se intentó imponer desde Cartago, esto fue así hasta que, arribó un 
buque con un centenar de soldados y un inspector enviado  por el gobierno de 
Cartago para someter el caserío a dicha autoridad43. 
La base que les permitió los colonos de Sopinga desarrollar un incipiente pero 
efectivo intercambio comercial con Cartago de donde se surtían de sal, manteca 
y velas fueron los excedentes agrícolas provenientes de productos como el frijol, la 
yuca y el plátano, sumado a la pesca y la caza de animales. De todos modos la 
base de su alimentación fue el pescado y la carne de cerdo, los dos principales 
renglones de su economía de subsistencia por esos tiempos44. 
Para ese entonces el caserío Sopinga situado en la confluencia de los ríos Cauca y 
Risaralda, lo conformaban 20 chozas pajizas, una plaza irregular, una fonda y 4 
cabañas en donde se hacían los bailes a garrote y se jugaba a los gallos.  
Los desplazamientos de productos y personas en esa época se  daban gracias a 
los cientos de embarcaciones que navegaban el río Cauca transportando guadua  
y plátano, también se sabe que en la colina de cruces y tambores existía un caserío 
denominado el Rey (hoy Balboa), en donde ya existían cultivos de café cuyo 
producto era traído en mulas a Sopinga por la denominada trocha la Gironda45. 
A partir del año 1.888 empezó la imposición de la autoridad blanca en este territorio 
como un producto de la compra masiva de predios que realizaron los 
colonizadores manizaleños y antioqueños46a los dueños originales como la señora 
                                               
42 Cardona Salazar Jhonier. (2011). Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
Pereira. ISBN-978-958-8755-09-0 
43 Gómez Alvira Consuelo. (1990). Municipio de la Virginia, Breve reseña de la problemática social. Corporación 
autónoma regional de Risaralda (CARDER) 
44 Victoria Carlos Alfonso. (2014). El olvido de los silencios negros en el valle del Risaralda (1880-1973). Universidad 
Tecnológica de Pereira 
45 Osorio Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: monografía Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: 
monografía 
46 Los primeros colonos que fundaron este territorio aproximadamente en el año de 1888 fueron: José Joaquín 
Hoyos, Juan Hoyos, José Ramírez, Nicolás Torres, Juana Valderrama, José María Gutiérrez, Pio Quinto Franco, 
Filomena Vasco, Santiago Monroy, Josefa Cañarte, Neno Suarez, Ana francisca Duran, Cornelio Moreno y Juan 
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Hersila Sánchez. Los colonos a golpe de hacha derribaron selva para abrir paso al 
Valle donde cultivaron caña, maíz, tabaco, cacao47  y establecieron grandes 
haciendas que se dedicaron a la  ganadería dada la fertilidad de esas tierras, 
fomentando la potrerización en las haciendas del Valle del Risaralda48. 
Así también lo deja entrever el autor Carlos Alfonso Victoria en un fragmento de su 
obra “el olvido de los silencios negros en el valle del Risaralda /1880-1973, (2014)” 
de donde se cita textualmente: La hegemonía de corte empresarial emerge 
simbólicamente en el relato cuando Francisco Jaramillo Ochoa hace presencia en 
la tienda de José Joaquín Hoyos, uno de los tantos colonos antioqueños que se 
había instalado en la región con: “suficiente dinero, una gran simpatía, salud 
inmejorable y un deseo grande de trabajar y hacer fortuna; compra a doña Hercilia 
Sánchez y doña Tomasa Osorio, ya no un lote, sino varias cuadras, con la idea de 
establecer una tienda, una pesebrera, potrero para sus vacas y una bodega para 
almacenar cacao, maíz, frijol y todos los productos necesario para surtir su 
negocio”. 
Basándose en esos relatos se puede decir que evidentemente la colonización de 
La Virginia se trató de un proceso de  monopolización de la tierra pos des-
territorialización, donde primaron los intereses de terceros, quienes actuaron con 
total desprendimiento por los aspectos socio-naturales hasta el punto de arrasar 
con los bosques secos tropicales  alrededor de Sopinga, generar la desecación de 
humedales y afectar a las comunidades multi-étnicas arraigadas ahí49. Estos hechos 
seguramente resintieron la propia estructura rural campesina sustituyéndola por 
una con carácter rural empresarial, la cual aún persiste al igual que sus secuelas.  
Aquí culmina una primera etapa de la historia de La Virginia, de donde se resalta 
la distinción de dos grupos de actores claves los primeros: pobladores nativos que 
han sido casi invisibilizados y los segundos: señores de la tierra quienes son 
considerados los protagonistas del progreso y desarrollo de este territorio, lo que era 
característico de la tendencia liberal de la época (1850-1880).  
La ideología liberal a la que se hace referencia contemplaba por esos tiempos 
reformas económicas, sociales y políticas ambiciosas, tales como la eliminación de 
monopolios estatales y la libertad para producir o extraer aquellos productos que 
se demandaban en otros países (como el tabaco), generando el interés de los 
grandes terratenientes y siendo además el periodo en que las diferencias 
                                               
Moreno, quienes llegaron allí con el ánimo  solamente de cultivar y explotar sus riquezas sin que se propusieran a 
consagrarse como auténticos fundadores. 
42 Osorio Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: monografía Abel. La Virginia, monografía 
48 Gómez Alvira Consuelo. (1990). Municipio de la Virginia, Breve reseña de la problemática social. Corporación 
autónoma regional de Risaralda (CARDER) 
49 Victoria Carlos Alfonso. (2014). El olvido de los silencios negros en el valle del Risaralda (1880-1973). Universidad 
Tecnológica de Pereira Carlos Alfonso. 
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ideológicas y culturales, se tradujeron en varios conflictos armados como las 
guerras civiles. 
Dichas guerras civiles dejaron más de cien mil víctimas y una decadencia 
económica y social  en todo Colombia, razones por las cuales se hizo necesario 
tomar medidas de mitigación como la exportación de productos agrícolas (café 
especialmente),  para obtener ingresos y así solventar la economía nacional50. 
Luego de estos sucesos empieza una segunda etapa en esta síntesis histórica, una 
fase de transición hacia otra dinámica social, política y económica que trascendió 
en la realidad de todo el país y es que, entre los años de 1905 y 1909 cuando 
gobernaba el señor Rafael Reyes, Colombia experimento un periodo de 
colonización impulsado en parte, por el auge de los cultivos de exportación y la 
construcción de vías.  
Paralelo a este panorama, en el valle geográfico del río Cauca al suroccidente de 
Colombia más específicamente en  La Virginia, principia a consolidarse la 
colonización empresarial de matriz antioqueña51 y empiezan a materializarse los 
siguiente cambios: el nombramiento en el de año 1906 de La Virginia  como 
corregimiento del municipio de Belalcazar (Caldas), el fomento de la actividad 
comercial y administrativa del municipio y su trasformación territorial hacia una 
primera forma urbanística con el despeje ordenado de tierras y la conformación 
de sus primeras calles.52 
Ya para el año de 1910 en Colombia, como en otros países de América Latina, se 
impulsó la actividad agroexportadora del café, el tabaco y la quina, el comercio 
de importación, la minería, la banca y las tierras urbanas y rurales para la 
especulación. También por estos tiempos los pequeños capitalistas que hicieron 
fortuna con la agroexportación, decidieron invertir su patrimonio en el insipiente 
sector industrial como una oportunidad de obtener beneficios a corto y mediano 
plazo53. 
 
 
 
                                               
50 Melo González Jorge Orlando. (1996). Colombia hoy. Biblioteca familiar presidencia de la república. En Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/indice.htm 
51 Victoria Carlos Alfonso. (2014). El olvido de los silencios negros en el valle del Risaralda (1880-1973). Universidad 
Tecnológica de Pereira Carlos Alfonso. (2014). 
52 Osorio Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: monografía Abel 
53 Melo González Jorge Orlando. (1996). Colombia hoy. Biblioteca familiar presidencia de la república. En Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/indice.htm 
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En  ese contexto nacional el puerto, que para ese entonces tenía varias 
denominaciones: Nigricia, Sopinga, Bodega y posteriormente La Virginia nombre 
que justamente  adquiere por los años de 1910,  fortalece la actividad económica 
relacionada con la producción cafetera, específicamente empiezan a construirse  
las primeras trilladoras de café (La Royal, Montoya y Trujillo y la compañía cafetera 
de Manizales) con las que se despertó el interés por el cultivo del grano no solo en 
La Virginia sino además en La Paila, Alto Cielo, Cruces, Tambores, El Rey (hoy 
Balboa) y las veredas que constituyen el municipio de Belalcázar. Este hecho hizo 
que  La Virginia se posicionara como un importante centro de acopio y distribución 
de café  para los municipios de la cuenca54. 
Pero el café no fue el único cultivo que tuvo apogeo en este municipio pues,  por 
la primera década de los años 1900 se abrieron numerosos frentes de cultivos de 
maíz, yuca, plátano cacao, tabaco, etc. demostrando la importancia que tuvo el 
sector primario para la economía local, sin embargo, la pesca era el mercado de 
mayor atractivo para los colonos y la ganadería obtuvo su mayor impulso dado la 
gran disponibilidad de tierras aptas para los pastos55. 
Se considera que una de las causas del fenómeno ganadero en este territorio tuvo 
que ver con los efectos del proceso de dominación económica, política, social y 
cultural impulsado por los colonizadores empresariales, en asocio de las 
autoridades gubernamentales y la iglesia católica, sobre la base del 
acaparamiento y acumulación de grandes extensiones de tierra para ganadería 
extensiva, especulación de bienes raíces, y la propulsión de otros negocios como 
la exportación de café, el desarrollo del transporte y la modernización de las vías 
de comunicación.56 
De igual forma, en La Virginia se fortaleció la navegación por el río Cauca desde 
Juanchito (Cali), que inició hacia el año de 1908 con la navegación del barco El 
Mercedes, barcas, canoas y balsas.  En ese sentido el río Cauca que desde la 
existencia del caserío de Sopinga fue un eje de articulación, se estaba 
convirtiéndose en un sistema arterial para la movilidad de este municipio debido a 
la modernización de los mecanismos de transporte y comercialización. Tanto fue el 
éxito de transporte náutico en La Virginia que la plaza de mercado era el propio 
río cauca y las orillas contiguas a él. 
El comercio náutico por el río cauca consistía fundamentalmente en transportar 
productos agrícolas (plátano, café, cacao, maíz y víveres) hasta un punto 
denominado paso del guineo, el cual, era una especie  de puerto de donde se 
                                               
54 Gómez Alvira Consuelo. (1990). Municipio de la Virginia, Breve reseña de la problemática social. Corporación 
autónoma regional de Risaralda (CARDER) 
55 Osorio Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: monografía Abel 
56 Victoria Carlos Alfonso. (2014). El olvido de los silencios negros en el valle del Risaralda (1880-1973). Universidad 
Tecnológica de Pereira Carlos. (2014). 
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distribuía el cargamento hacia otros puntos a lomo de mula57. Esto evidencia que 
por esta época existía una economía esencialmente primaria, que impulsaba la 
dinámica del mercado en La Virginia donde, se concentraba la actividad 
económica de la cuenca del Risaralda, puesto que este territorio ha sido paso 
obligado hacia el departamento del Valle por el río Cauca. 
Gracias a esas características  y circunstancias, La Virginia  generó las condiciones 
propicias para afianzarse como un municipio puente y estableció relaciones 
comerciales, con todas las poblaciones y regiones vecinas a donde confluían los 
municipios de la cuenca del Risaralda58, para obtener merca de importantes 
centros de producción y consumo como lo son las ciudades de Pereira y Cali. 
Pero, así como se generó el crecimiento, paralelamente también se generaron 
escenarios de riesgos y es que este mismo “desarrollo” - por llamarlo de alguna 
forma- que presentó La Virginia en esa época, atrajo personas que se asentaron en 
ese territorio aumentando la población urbana y extendiendo el caserío, lo que 
provocó, entre otras cosas, que hubiese que desviar el cauce del río Risaralda pues, 
amenazaba con inundar las viviendas aledañas. 
En una tercera etapa  de este relato, la cual, inicia en la segunda década de los 
años 1900 ocurren hechos importantes para la modernización del país, que van 
desde la construcción de vías, puentes, túneles hasta el interés por la instalación de 
obras públicas e industriales59. En La Virginia entre el año de 1925 y hasta 1928 se 
adelantó la construcción de tres referentes para la interconexión vial: el puente 
Bernardo Arango, la carretera Virginia – Riosucio y los trazos del ferrocarril, con el 
que se permitiría unir a Cartago con Medellín. Estas obras de grandes proyecciones 
dieron paso a mejorar la integración con las regiones de Choco, Antioquia, Valle y 
Caldas60, aprovechando una vez más la cualidad conectiva que pose este 
territorio. 
Se destaca que  la construcción del puente Bernardo Arango sobre el río Cauca, 
con el cual, se mejoró la comunicación vial con Pereira y Cartago, logro resentir 
hasta disminuir significativamente el transporte fluvial (año 1928)61, pues en lugar de 
ser una obra complementaria para la movilidad de La Virginia se convirtió en un 
sustituto de la navegación. Este puente fue transitado por vehículos livianos y 
                                               
57 Gómez Alvira Consuelo. (1990). Municipio de la Virginia, Breve reseña de la problemática social. Corporación 
autónoma regional de Risaralda (CARDER) 
58 Belalcazar, santuario, San Joaquín (hoy Risaralda), Anserma, Riosucio, Quinchía, Arrayanal (hoy Mistrató) Belén 
de Umbría entre otras. 
59 Melo González Jorge Orlando. (1996). Colombia hoy. Biblioteca familiar presidencia de la república. En Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/indice.htm 
60 Osorio Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: monografía Abel 
61 Cardona Salazar Jhonier. (2011). Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
Pereira. ISBN-978-958-8755-09-0 
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pesados, pero en la actualidad es una vía peatonal que comunica La Virginia con 
Pereira (Corregimiento de Caimalito). 
Hacia los años 30´s justo cuando se inició el gobierno de Enrique Olaya Herrera, en 
pleno siglo XX y bajo ideales liberales, se extendieron los ferrocarriles por todo el 
territorio colombiano, las obras públicas cambiaron la faz de Colombia, se extendió 
en más de un setenta por ciento la cobertura de la educación y las 
comunicaciones hicieron avances impresionantes. Mientras tanto en La Virginia se 
originó un desarrollo urbanístico favorecido por la disposición de terrenos para la 
plaza de mercado, iglesias, calles y  escuelas62, la conformación de centros 
poblados como La Playa, Buenos aires, San Cayetano y Restrepo Restrepo y por el 
establecimiento de los barrios Balsillas, Pedro Pablo Bello y Libertadores63. Estos 
últimos surgieron con la construcción de la vía variante a Medellín, es decir que, 
fueron un efecto del fenómeno de atracción y conglomeración poblacional al 
redor de la infraestructura de articulación vial. 
Hasta este punto se puede inferir que en La Virginia se estaban gestando vínculos 
socioeconómicos a escala regional, los cuales, se vieron dinamizados por el 
mercado, el intercambio y los desplazamientos poblacionales, lo que, a la vez, fue 
causa y consecuencia de la adecuación de la infraestructura vial, el impulso del 
sistema férreo, la expansión territorial y la aparición de un área urbana. 
Según los relatos históricos el avance de La Virginia se le atribuye al señor Francisco 
Jaramillo y otros personajes influyentes en la región, quienes   hicieron parte del 
grupo de colonizadores empresariales que dio origen a una frontera 
agroexportadora con pretensiones de civilizar y modernizar el territorio, sin 
embargo, para el autores como  Victoria Carlos (2014) se trató más de un procesos 
de sometimiento, olvido, negación y silencio de la frontera cimarrona64. 
Ya entre los años de 1950 a 1970, los cuales conforman una cuarta etapa, la historia 
colombiana estuvo supeditada a grandes transformaciones y reformas como, por 
ejemplo, la crisis financiera a raíz de la segunda Guerra Mundial, la etapa de 
violencia a causa de la lucha bipartidista entre liberales y conservadores y un 
proceso acelerado de urbanización, impulsado por los conflictos agrarios y la 
violencia en el campo. 
Durante ese mismo período la economía colombiana era impulsada por los buenos 
precios externos del café que persistieron hasta 1955, pero existía una profunda 
diferenciación campo-ciudad, en cuanto a esto, los informes de la década del 
                                               
62 Osorio Abel. (1964). La Virginia, Sueño de Historia: monografía Abel 
63 Cardona Salazar Jhonier. (2011). Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
Pereira. ISBN-978-958-8755-09-0 
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cincuenta, tanto el de la misión Currie como el de la misión Lebret27, subrayaban, 
como un punto central del diagnóstico, la "irracional" utilización de la tierra en 
cuanto las llanuras fértiles se ocupaban en la ganadería extensiva, mientras que la 
mayoría de la población se amontonaba en las laderas en condiciones de miseria 
y de precaria productividad65.  
Por otra parte, también se realizaron inversiones públicas para completar la 
infraestructura básica de vías, energía y aguas del país y la industria tuvo un auge 
apoyado esencialmente en los aumentos de la demanda interior y en el modelo 
de sustitución de importaciones, todo lo cual aumentó el comercio y la 
especialización del trabajo66. 
Según relatos alrededor del año 1950 La Virginia era una calle que desembocaba 
en el puente Bernardo Arango, donde paraban los buses y los camiones a recoger 
pasajeros, a comer pescado y a tomar cerveza en el “Café Limber” y a medida 
que los campesinos desplazados y en condiciones de miseria fueron llegando 
desde el occidente caldense al puerto, la calle creció y se ramificó hacia los lados.  
En ese entonces La Virginia estaba limitada por la finca de los Marulanda que 
rodeaba el pobre caserío y la violencia conservadora junto al desempleo eran el 
factor común67. Este no fue un periodo favorable para la economía ni el desarrollo 
rural-urbano del puerto de La Virginia, más bien, se infiere que se trató de un lapso 
de incertidumbre gestado por los conflictos sociales.  
En los años de 1960 a nivel nacional se discutían las alternativas de solución al 
desempleo en las ciudades y la pobreza en el campo. Para Alberto Lleras Camargo 
presidente en esos años, retener la población en el campo a través de la Reforma 
Agraria, era la opción inmediata y la solución del problema agrario. La reforma 
agraria básicamente pretendía fortalecer el desarrollo agrícola por la vía de la 
pequeña propiedad campesina, sin embargo, fracasó y ponía en evidencia que 
la agricultura del país se enrutaba por el fortalecimiento y desarrollo de la gran 
propiedad capitalista68 continuando las tendencias de la década del cincuenta.  
En el caso particular de La Virginia en 1959 ocurre un suceso importante para su 
situación político-administrativa y es su  separación del municipio de Belalcazar 
(este contenía además a los municipios de Balboa, Santuario y Viterbo) dejando 
                                               
65 Melo González Jorge Orlando. (1996). Colombia hoy. Biblioteca familiar presidencia de la república. En Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/indice.htm 
66 Kalmanovitz Salomón y López Enrique. (S.F.).La Agricultura en Colombia entre 1950 y 20001. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra255.pdf 
67 Cardona Tobón. (2014). Apuntes para la historia de la Virginia - Risaralda, recuerdos poco contados. Disponible 
en: http://historiayregion.blogspot.com/2014/05/historia-de-la-virginia-risaralda.html 
68 A ello contribuía, más silenciosamente que la ley agraria, la política financiera y crediticia del estado que al 
mismo tiempo que proclamaba la distribución, se encargaba de financiar el desarrollo de la gran propiedad y de 
estimular el desarrollo técnico del campo. 
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de ser un corregimiento para convertirse así en municipio del departamento de 
Caldas, con lo cual, adquiere una autonomía y se genera  el periodo de mayor 
desarrollo  y avance en La Virginia69. Ya para el año de 1966 cuando se  conforma 
el departamento de Risaralda se integra el municipio de la Virginia a este70. 
Por estos años llama la atención  el  corte del meandro del río Risaralda, conocido 
como La Madre Vieja, con lo que se crea un factor de amenaza antrópico que 
sumado a la ocupación no planificada de las llanuras de inundación de los ríos 
Risaralda y Cauca configuraron un escenario de riesgo histórico en La Virginia71. 
Posteriormente para la década de los años 70´s, tanto para América Latina como 
para  Colombia se da un incremento de la producción agrícola, especialmente en 
aquellos productos exportables (Banano, Cacao, Caña de Azúcar, Plátano de 
Exportación, Tabaco Negro, Flores, Palma Africana, Tabaco Rubio  y Café), que 
tuvo su origen en “La Revolución Verde”  y representó un fenómeno que incentivó 
la agricultura basada en la utilización de fertilizantes y plaguicidas72.  
Para los últimos años de esta década  López Michelsen fortaleció al sector industrial 
y se vivió en el país una bonanza cafetera73. Igualmente, estos años se 
caracterizaron por el establecimiento del ingenio Risaralda en el corregimiento 
(Caimalito-Pereira) en las cercanías del puerto de La Virginia. Los suelos destinados 
para el emplace agroindustrial de la caña de azúcar en la región fueron aquellos 
aledaños a la cuenca del  río Risaralda, donde se extendió el monocultivo de la 
caña de azúcar con destino al ingenio Risaralda, ubicado en uno de sus márgenes 
y contiguo al puerto74.  
La inserción del ingenio Risaralda originó la migración masiva al municipio de la 
Virginia de mano de obra proveniente  de municipios vecinos de  los  
departamentos del Valle, Chocó, Caldas y Quindío, especialmente de  población 
negra, la cual, caracteriza algunos barrios del casco urbano de La Virginia75. Esta 
arrolladora migración hacia el puerto, trajo consigo una población heterogénea 
étnica y socialmente y la demanda de mejores y mayores servicios públicos, de 
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70 Cardona Salazar Jhonier. (2011) .Dinámica migratoria en el municipio de la Virginia. Universidad Libre seccional 
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71 Vásquez Héctor Jaime, Holguín Magdalí y Osorio Gustavo. (2002). Base ambiental con énfasis en riesgos, 
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72 Perfetti Juan José. (2013). El Modelo de Desarrollo de la Agricultura Colombiana. Contraloría general de la 
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comercio, educación, viviendas; pero paradójicamente también se generaron 
problemas sociales  de drogadicción, alcoholismo y prostitución.76  
La llegada de esta población inmigrante refuerza la función de la Virginia como 
espacio de reproducción de la fuerza de trabajo, pues allí se establece una 
población que trabaja en los cultivos del ingenio ubicados en varios municipios de 
la cuenca del Risaralda. Desde esta óptica reduccionista, la ruralidad en la Virginia 
se limita a proveer y albergar mano de obra dependiente y resignada, sin 
posibilidades reales de un desarrollo rural autónomo ambiental y socialmente justo.   
En la actualidad, las tierras de la región destinadas para el cultivo de la caña de 
azúcar funcionan mediante el sistema de alquiler, es decir que son arrendadas a 
empresarios y agricultores independientes de la zona rural contigua, absorbiendo 
y desplazando a los dueños de pequeños lotes.  
Para finalizar este sintagma histórico, se destaca que desde las décadas de los 80´s 
y 90´s en relación a lo nacional se vivió una lucha entre el gobierno, los grupos 
insurgentes y el narcotráfico, que confluyó en un desplazamiento masivo de 
campesinos hacia las ciudades, donde se han gestado crisis económicas, laborales 
y sociales, pasando forzosamente de una economía predominantemente rural a 
una urbana.  En general, el país atravesaba en esos tiempos una de las más 
prolongadas crisis económicas de su historia reciente. La agricultura se encontraba 
bastante debilitada y afectada por la aplicación de políticas comerciales 
aperturistas y la población que sufría la crisis no tuvo otro camino que las economías 
ilegales, entre ellas los cultivos de uso ilícito (Fajardo, 2006). 
En relación a La Virginia estas dos últimas décadas la situación del sector rural no 
ha cambiado mucho, puesto que, en la actualidad el principal renglón productivo 
sigue siendo la ganadería, cuyo punto de comercialización se realiza a través de 
la cooperativa de ganaderos y es distribuido para el consumo local e 
intermunicipal (Alcaldía de La Virginia,2004).  Este hecho demuestra que la iniciativa 
y vocación ganadera impuesta por los hacendados-colonos obtuvo un espacio 
apto sobre las tierras planas del puerto, sin que esto haya repercutido 
positivamente sobre el bienestar social, económico y/o ambiental de la población 
rural. 
De la misma forma, el cultivo de la Caña de azúcar continúa extendido por la 
cuenca del Risaralda y se comercializa en un 100% a través del ingenio Risaralda. 
A pesar de todo, la producción cañera es una fuente principal de empleo rural y 
de mano no calificada del  municipio de La Virginia y otros a sus alrededores. 
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En cuanto al cultivo del café, su comercialización se hace a través de la 
Cooperativa de Caficultores. Se resalta el impulso que ha tomado el cultivo de las 
frutas ácidas, el plátano, el aguacate y el cacao, que son consumidos en su 
mayoría a nivel local en la plaza de marcado del municipio, mientras una pequeña 
cantidad es llevada a los centros de acopio en Pereira. 
Es importante anotar que las iniciativas de cooperación campesina y las alianzas 
productivas con la empresa privada que tienen lugar en este municipio, le han 
permitido acceder al intercambio comercial con otras instancias económicas.  
Estas iniciativas organizativas facilitan una apertura intercultural al reconocimiento 
de la necesidad de combinar las lógicas productivas rural y urbana, contribuyendo 
con la superación de la práctica y la visión del desarrollo rural como un propósito 
excluido por uno incluyente. 
Para redondear y a manera de síntesis, los hechos estudiados en este capítulo 
permitieron sustentar que La Virginia desde su configuración histórica hasta hoy –
bien sea por sus atributos biofísicos o por su establecimiento geoespacial- ha sido 
un territorio atractivo para la materialización de distintas iniciativas sociales de 
articulación, que han surgido principalmente por la atracción del intercambio de 
servicios y bienes, pero paralelamente, ha evidenciado la naturaleza compleja del 
proceso de ocupación y transformación de este territorio, en medio de las políticas 
de modernización, las tensiones y conflictos derivados de la tenencia de la tierra y 
las resistencias surgidas en medio de la concentración de la propiedad rural por 
parte de los empresarios territoriales77 
Paradójicamente y como se verá más adelante, esta investigación reconoce que 
son también los factores de la modernidad como la conectividad física rural-
urbano, la evolución de la economía rural, la apertura e integración territorial y la 
pluriculturalidad, los que pueden acercar las dinámicas propias de los medios rural 
y urbano, siempre y cuando (al contrario de como ya ocurrió) se desarrollen con 
equidad territorial y en pro de la cohesión. 
 
        
 
 
                                               
77 Victoria Carlos Alfonso. (2014). El olvido de los silencios negros en el valle del Risaralda (1880-1973). Universidad 
Tecnológica de Pereira Carlos Alfonso. (2014). 
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3 FACTORES EXPLICATIVOS DE LA COHESIÓN RURAL 
URBANO EN EL CONTEXTO REGIONAL DE LA VIRGINIA  
Con base en la información documental y a la interpretación realizada por los 
actores clave, sobre la articulación rural-urbano del municipio de La Virginia en su 
contexto regional, la investigadora conformó una batería de variables informativas 
a partir de la cual se aproximó a explicar este fenómeno.  El análisis realizado fue 
de tipo relacional78 y consistió en estudiar no solo a las variables en sí mismas sino 
además a sus conexiones vinculables con otros factores del entorno y en contraste 
con los aportes teóricos. 
La mirada desde las ciencias ambientales con la que se aborda este análisis es 
justificada en el supuesto de que, las relaciones entre las sociedades y entre estas 
con la naturaleza son el mecanismo mediante el cual se transforma al entorno y se 
construye al territorio, por lo tanto, en la dimensión sistémica y compleja del 
ambiente las relaciones desequilibradas, inestables, dependientes e ineficientes 
pueden ser causa y consecuencia de apropiaciones territoriales conflictivas que 
derivan en diferentes problemáticas ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
78 Este tipo de análisis se fundamenta en las relaciones internas y externas de los sistemas, a las cuales se les ha 
denominado de diferentes maneras: efectos recíprocos, interrelaciones, organización, comunicaciones, flujos, 
prestaciones, asociaciones, intercambios, interdependencias, coherencias, etc. entendiendo que conocer las 
relaciones entre los elementos de un sistema y su ambiente es de suma importancia para la comprensión del 
comportamiento de los territorios como sistemas abiertos.  
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Tabla 2. Batería de variables de la articulación rural-urbano 
 
 
 
TEMA VARIABLE INDICADOR FUENTE 
MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 
Conectividad  
rural-urbano 
Movilidad  
Cobertura de 
los sistemas,  
redes e 
Infraestructura 
de transporte  
Gobierno 
municipal, 
Empresas de 
transporte 
Comunidad 
Entrevista semi 
-estructurada y 
cuestionario 
Red  eco-
sistémica 
Existencia de 
Redes y 
corredores 
conductores 
de procesos 
ecológicos 
esenciales a 
través del 
territorio. 
Gobierno 
municipal 
Estudios, 
documentos 
 
Entrevista 
abierta y 
revisión 
bibliográfica 
Modernización 
de la economía 
rural 
Mixticidad 
económica Actividades  
económicas 
en el área de 
influencia  
Gobierno 
municipal 
Empresas 
privadas 
Comunidad 
Entrevista semi 
-estructurada y 
cuestionario 
 
Revalorización 
de lo rural 
Apertura 
territorial 
Integración 
Regional 
Participación 
en procesos 
de integración 
regional 
Gobierno 
municipal 
Área 
Metropolitan
a Centro 
Occidente 
Gobernación 
de Risaralda 
Empresa 
privada 
Entrevista semi 
-estructurada y 
cuestionario 
Pluriculturalidad 
Diversidad 
socio-cultural 
Expresiones 
sociales de la 
población 
asentada en el 
área de 
influencia 
Gobierno 
municipal 
Comunidad 
Entrevista semi 
estructurada y 
cuestionario 
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Tabla 3.Comparativo de la variable de mixticidad de las actividades económicas  
 CRITERIOS TEÓRICOS/INDICIOS TERRITORIALES 
M
ix
ti
c
id
a
d
 d
e
 l
a
s 
a
c
ti
v
id
a
d
e
s 
e
c
o
n
ó
m
ic
a
s 
 
Elementos teóricos sobre los territorios 
de interacción rural-urbano 
Factores de conexión rural-urbano en 
La Virginia 
Las áreas de frontera rural-urbana son 
un punto de constante tensión e 
incertidumbre a causa de las 
transformaciones en todos sus 
aspectos. Poseen gran inestabilidad 
en el sistema de propiedad y tenencia 
de la tierra y experimentan la llegada 
continua de flujos migratorios (Barsky, 
2010)79. 
 
La heterogeneidad en el medio rural: 
diversidad de ocupaciones y 
situaciones, diversas condiciones 
ecológicas, diferentes escalas de 
producción, encadenamiento de 
eslabones y pluri-actividad80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es evidente la dependencia de la 
actividad agrícola con las empresas 
industriales y de distribución. 
 
 
El aprovechamiento del suelo en La 
Virginia no corresponde con su 
potencial, puesto que, la actividad 
ganadera en mano de los terratenientes 
invade las tierras con vocación forestal y 
agrícola. Esta condición está asociada a 
los procesos sociales conflictivos con los 
que se han modificado históricamente 
los usos y valores del suelo rural y urbano. 
 
Los distintos intereses de los actores 
sociales con influencia en La Virginia han 
hecho de este un territorio de mezclas, 
donde las prácticas tradicionales se 
alternan con las prácticas modernas en 
un fenómeno que es provocado 
especialmente por los desarrollos del 
sector económico-productivo 
representado por la agroindustria, el 
negocio de los medios de transporte, el 
comercio, los servicios financieros, los 
servicios logísticos y los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Sin embargo, la realidad social, natural y 
económica de La Virginia no se aleja 
totalmente de las dinámicas rurales, en 
la medida en que, este municipio está 
inmerso, por un lado, en un paisaje rural 
mientras por el otro hace parte de unos 
intercambios urbanos. Esa singular 
característica de transición rural-urbana 
hace que La Virginia, en su contexto más 
amplio como es la región, sea la 
ventana para que algunas actividades 
rurales se interconecten a las de la 
ciudad donde se establecen los 
mercados. 
                                               
79 Citado en Gonzales María Fernanda, 2007. 
80 Gómez, S. (2008). Nueva ruralidad. Fundamentos teóricos y necesidad de avances empíricos. En E. Pérez, M. 
Farah & H. Cartón de Grammont, La nueva ruralidad en América Latina. Avances teóricos y evidencias empíricas 
(1a Ed., pp. 45-78). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana y CLACSO. 
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Tabla 4. Comparativo de la variable revalorización de lo rural 
CRITERIOS TEÓRICOSS/INDICIOS TERRITORIALES 
R
e
v
a
lo
ri
za
c
ió
n
 d
e
 l
o
 r
u
ra
l 
Elementos teóricos sobre los 
territorios de interacción rural-urbano 
Factores de conexión rural-urbano en La 
Virginia 
La pluriactividad significa que hoy no 
todas las actividades productivas y 
de servicios están ligados a la 
agricultura, la cual a su vez decrece 
en importancia. 
 
 
Se evidencian los cambios en las 
demandas colectivas rurales y la 
incorporación de la propiedad 
financiera o industrial en el espacio 
rural81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revalorización de lo natural: se 
destaca la importancia de la 
conservación del patrimonio en 
recursos naturales que refleja una 
creciente preocupación por la 
protección y aprovechamiento del 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Virginia no es un municipio destacado 
por su producción primaria, de hecho, la 
actividad agrícola practicada por una 
minoría de la población rural es sub-
explotada mientras la actividad pecuaria 
está medianamente desarrollada. 
 
Se podría pensar en que el sector rural de 
La Virginia sufre una modernización, la 
cual, ha sido impulsada y a la vez 
afrontada mediante las alianzas y los 
encadenamientos a estructuras 
organizativas empresariales como la 
agroindustria de la caña de azúcar del 
ingenio Risaralda, el Comité 
Departamental de Cafeteros, la 
Federación Nacional de Cacaoteros, 
Zona franca de Pereira y las asociaciones 
de Cacao de los municipios de 
Belalcazar, Balboa y la Celia. 
 
Otra de característica importante para la 
cohesión rural-urbano entre La Virginia y 
su contexto, es la conectividad 
ecológica, la cual es superior a los límites 
geográficos y administrativos que le han 
delimitado y separado tradicionalmente. 
En ese sentido, La Virginia ha revalorizado  
la articulación al sistema inter-regional 
que le debe a los ecosistemas de 
cuencas de los río Cauca y Risaralda 
compartido con otros municipios y que 
por tanto, son potenciales territoriales por 
su significancia en el sustento natural, 
turístico y económico de la población. 
 
 
 
 
                                               
81 Bejarano (1998), resume algunos elementos que podrían considerarse novedosos en la conceptualización 
moderna de la vida rural, de los cuales existen evidencias en diferentes países con distintas condiciones físicas, 
económicas, sociales y culturales. 
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Tercerización de lo rural: Debido al 
creciente deterioro de la vida 
cotidiana de los habitantes de 
ciudades grandes y de las metrópolis, 
la atracción por formas de vida 
menos artificiales en donde el turismo, 
el conocimiento tradicional, la 
artesanía y el deporte son elementos 
importantes. 
 
 
 
 
 
A pesar de que La Virginia ha 
desarrollado una economía muy urbana 
cuenta con una serie de intangibles que 
se asocian idealmente a las áreas rurales, 
como la tranquilidad, la menor 
contaminación, la amabilidad de sus 
gentes, las tradiciones y simbolismos, el 
patrimonio construido, etnográfico o 
cultural existente, la posibilidad de otros 
ritmos temporales, la dimensión de 
cercanía, etc. que le introduce 
potenciales más allá de una economía 
basada en la producción material, una 
economía que incluye los servicios 
naturales. 
Tabla 5. Comparativo de la variable conectividad rural-urbano 
CRITERIOS TEÓRICOSS/INDICIOS TERRITORIALES 
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Elementos teóricos sobre los 
territorios de interacción rural-urbano 
Factores de conexión rural-urbano en La 
Virginia 
Para muchos de los pobladores de las 
zonas rurales latinoamericanas, su 
lugar de vida y trabajo ya no es aquel  
espacio aislado y distante, con 
pequeños núcleos de viviendas 
dispersos entre sí, con pocos servicios 
básicos y con una economía casi 
completamente primaria, sino que 
por el contrario desde hace décadas, 
la mayoría de los habitantes rurales 
viven en territorios rur-urbanos, cuya 
característica distintiva es que están 
integrados por espacios propiamente 
rurales funcionalmente articulados 
con uno o varios núcleos urbanos a 
donde la población encuentra otras 
oportunidades de desarrollo.  
 
En este panorama la revolución de los 
transportes y las telecomunicaciones 
ha tenido una gran responsabilidad 
toda vez que gracias a esta, existe 
una nueva concepción del espacio 
en la que se reinterpretan conceptos 
como el de límite y frontera que 
pasan de ser considerados espacios 
de separación, a ser espacios de 
El comportamiento demográfico en La 
Virginia evidencia que el fenómeno 
dinamizador de la conectividad es el 
modelo de integración regional en sí, a 
través del cual los sectores y actores rural-
urbanos consolidan sus vínculos. Dentro 
de este sistema de conexión regional el 
municipio de La Virginia se incorpora 
como un nodo articulador, que integra a 
sectores productivos y a centros de 
consumo dentro de un modelo de red de 
ciudades.  
 
Para que dicho sistema funcione, en La 
Virginia se parte del aprovechamiento de 
la conectividad como estrategia para la 
movilidad de las personas, del sector 
productivo y de los centros prestadores 
de servicios con los mercados y centros 
de consumo.  A su vez, la movilidad se 
fortalece gracias a la infraestructura de 
transporte vial, fluvial y férrea que 
conecta a La Virginia de forma nacional, 
regional y metropolitana convirtiéndose 
por ello en un elemento determinante en 
la fuerza de cohesión territorial de este 
municipio. 
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unión de ambas realidades: “El 
espacio rural ya no es un espacio 
definido por su particular relación con 
la tierra - y, en términos más amplios, 
con la naturaleza y el medio 
ambiente - sino que está 
profundamente ligado al espacio 
urbano contiguo”82 
 
En la actualidad  los flujos 
poblacionales ya no ocurren 
únicamente en el sentido campo-
ciudad, sino que también, las 
actividades de la ciudad cada vez 
acceden más a los espacios rurales, 
en ese sentido, las industrias, 
bodegas, viviendas modernas y fincas 
de recreo diversifican el paisaje rural. 
Pero la conectividad rural-urbano entre 
La Virginia y su entorno regional requiere 
demás de la existencia de espacios físicos 
donde los flujos e intercambios se 
materialicen, es decir, centralidades y 
corredores de actividad en los que los 
actores concentren sus interacciones 
tales como:   parques, escenarios 
turísticos y recreativos, centros de 
negocios, plazas y plazoletas, puesto que 
aunque ya existen algunos de estos 
escenarios la escala, cobertura y 
condiciones de estos deben 
corresponder con la realidad regional 
para estabilizar y aumentar la intensidad 
de las conexiones en el territorio. 
 
En ultimas la conectividad en este 
municipio ha facilitado la comunicación 
y el flujo bilateral entre distintas ideologías 
de aprovechamiento del territorio, en ese 
sentido, resulta atractivo para las 
actividades económico-productivas 
asentarse allí accediendo así nuevos 
pobladores “culturales”, que ya no del 
todo agrarios y con nuevas funciones (no 
productivista, paisajística, industrial, 
cultural, etc.) generan una ruralidad 
moderna83. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
82 Campanhola, C. y J. Graziano Da Silva. (2004). O Novo ruralbrasileiro: novas ruralidades e urbanizafáo. Brasília/OF, 
Embrapal UNICAMP 
83Canales Manuel y Hernández María Cristina. (2011). Del fundo al mundo.Cachapoal, un caso de globalizacióna 
gropolitana. Universidad de Chile. Santiago, Chile. Consultado en: http://www.redalyc.org/html/122/12220531002/ 
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Tabla 6. Comparativo de la variable de integración regional 
CRITERIOS TEÓRICOSS/INDICIOS TERRITORIALES 
In
te
g
ra
c
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n
 R
e
g
io
n
a
l 
Elementos teóricos sobre los 
territorios de interacción rural-urbano 
Factores de conexión rural-urbano en La 
Virginia 
Los enfoques de desarrollo territorial 
basados en la visión multisectorial y 
con un fuerte componente de trabajo 
en red, son especialmente 
adecuados para abordar ese nuevo 
equilibrio entre zonas rurales y 
urbanas, y sustituir las prácticas de 
sustracción campo-ciudad por otras 
de complementariedad y de apoyo a 
los potenciales locales. En esta 
perspectiva, lo rural es parte integral e 
indisoluble de una visión regional, en 
la interpretación de las condiciones 
básicas que determinan el desarrollo 
rural84.  
 
Así mismo el efecto de la 
globalización en los espacios rurales 
se pone de manifiesto en una 
actividad agropecuaria cada vez 
más tecnificada y la diversificación 
de actividades según las 
particularidades regionales y locales 
entre ellas: segundas residencias, 
ocio, deportes, pequeñas 
actividades industriales, agroturismo, 
prestación de servicios, 
agroindustrias, etc. 
 
Estas ruralidades emergentes dan 
cuenta de la confrontación de 
distintos intereses en torno al espacio 
rural; en la que los agentes en disputa 
definen ‘lo rural’ no solo por el tipo de 
actividades productivas 
predominantes, sino también por las 
Como se había dicho antes, las 
dinámicas territoriales tanto rurales como 
de la ciudad que emergen en La Virginia 
y su área de influencia encuentran en el 
modelo regional la forma de 
interconectarse. Esta interacción ocurre 
en varios sentidos: uno cuando los 
municipios rurales aledaños buscan en 
este el acceso a servicios relativamente 
especializados, dos cuando las ciudades 
cercanas asientan sus actividades 
logísticas, comerciales e industriales allí y 
tres cuando la población de La Virginia 
busca en las ciudades relativamente 
grandes el acceso a mano de obra mejor 
calificada, y una mejor conectividad con 
los mercados principales.  
 
En ese sentido, la vida rural-urbano de la 
Virginia, es esencialmente diferente en la 
medida en que forma parte del 
hinterland de una región metropolitana 
impulsada por las actividades 
comerciales e inmersa en un espacio de 
interés natural y cultural. Esto implica una 
incidencia importante de los factores 
exógenos, que definen las posibilidades 
de desarrollo a partir de la comprensión 
del papel y relaciones funcionales de La 
Virginia con la economía que determina 
las dinámicas en la cual está inserta. 
  
Estas características integradoras hacen 
a La Virginia una ciudad de cierta 
magnitud con algunas ventajas muy 
significativas que van desde la diversidad 
de su mercado comercial, al acceso a 
más y mejores servicios financieros. 
                                               
84 Echeverri Perico Rafael. (2013). Los nuevos conceptos de ruralidad, el enfoque territorial del desarrollo rural y 
políticas públicas en América Latina y reflexiones sobre el ordenamiento territorial y los planes es de desarrollo rural 
territorial.  Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial, PROTERRITORIOS Mendoza, Argentina. 
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características del entorno y de las 
relaciones sociales locales85. 
 
 
Además, la consideración de una malla 
territorial que incluya lo rural y lo urbano, 
refuerza el capital relacional en cuanto 
permite el surgimiento de nuevos tipos de 
coaliciones sociales, más allá de las 
integradas exclusivamente por actores 
de base agraria o de base terciaria. 
Tabla 7. Comparativo de la variable de Diversidad socio-cultural 
CRITERIOS TEÓRICOSS/INDICIOS TERRITORIALES 
D
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d
 s
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l 
Elementos teóricos sobre los 
territorios de interacción rural-urbano 
Factores de conexión rural-urbano en La 
Virginia 
Aparición de valores culturales 
modernos y relacionamiento 
intercultural que tiene expresiones 
sociales, culturales y políticas. 
 
Diferentes actores construyen nuevas 
territorialidades cuando crean o 
recrean nuevos territorios, 
en un proceso sin dudas conflictivo 
(Lobato Correa, 19942)86 
 
La Virginia es un municipio donde las 
expresiones culturales son objeto de la 
desaparición de las tradiciones, las 
persistencias, las readaptaciones y las 
transformaciones sociales, dando origen 
a una amplia diversidad de fenómenos 
socioculturales y perspectivas 
económicas.  
 
Históricamente el proceso de 
apropiación de este territorio ha dejado 
diversos agentes sociales que se integran, 
actúan y le otorgan significados 
diferentes a este espacio de borde entre 
el campo y la ciudad.  
 
Este fenómeno contrasta con el escaso 
sentido de apropiación e identidad de 
sus habitantes, para quienes parece 
haber desaparecido la distinción entre 
nativos y migrantes y más bien se asume 
que la construcción de identidades es un 
proceso básicamente compartido entre 
los vecinos y avecindados. 
 
 
 
 
                                               
85 Gonzales María Fernanda, 2007. 
86 Citado en Gonzales María Fernanda, 2007. 
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SINTESIS EXPLICATIVA SOBRE LA ARTICULACIÓN RURAL-URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
Aproximándose a una explicación de las circunstancias en las que se generan las 
relaciones rural-urbano entre el municipio de La Virginia y su contexto regional, se 
puede decir que este municipio hace parte de un proceso de interrelación donde 
tiene lugar  la coexistencia de espacios con realidades territoriales compuestas, 
dicha condición puede existir por lo que  Dematteis (1998) define como la difusión 
que se irradia desde una ciudad principal hacia las ciudades vecinas (medias y 
pequeñas) conformando entre ellas una red urbano-regional, pero, donde se ha 
superado el enfoque de la conurbación (como espacio continuo), y en su lugar 
revela un modelo de urbanización dispersa (discontinuo).  
Sobre este mismo fenómeno Delgado y Ruíz en Galindo y Delgado (2006), 
mencionan que la situación regional trasciende del enfoque de ciudad-punto* 
hacia el enfoque de ciudad-área, donde los espacios periurbanos asumen un 
papel de primer orden como interface. Así, es posible entonces evidenciar flujos 
entre territorios en donde la interrelación se da mediante espacios de transición, en 
los que tienen lugar procesos de rur-banización. 
Como menciona Santos (1995), “el espacio está siempre formado de fijos y flujos, 
flujos que provienen de esas cosas fijas, y flujos que llegan a esas cosas fijas. Todo 
este conjunto es el espacio. Fijos y flujos en continua interacción. En todo caso, la 
movilización entre el campo y la ciudad (fijos sobre los cuales se producen los flujos) 
sugiere la existencia de un espacio compartido entre lo rural y lo urbano”. 
La espacializacion de esas interacciones rural-urbano-regional ocurre básicamente 
por dos fenómenos que explican Galindo y Delgado (2006): 
a) La proximidad geográfica entre dos lugares centrales no conurbados 
impulsando la formación de un espacio de contacto o de interfase entre 
ellos, caracterizado por actividades todavía rurales, en donde los usos del 
suelo comienzan a ser sustituidos por usos urbanos o subsisten 
indistintamente, derivando en una coexistencia de sus atributos socio-
espaciales. 
b) La centralidad sobre su corredor regional generada por las condiciones geo 
espaciales que favorece la formación de un nodo conector entre dos o más    
lugares centrales, que aprovecha la intensidad de los flujos y vínculos 
regionales.  
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Ilustración 9. Ubicación de La Virginia como municipio conector y de interfase sobre el corredor regional 
 
Fuente: Elaboración propia con base a la información cartográfica de google Earth, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos suministrados por el programa informático de información geográfica de Google Earth 
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Al estudiar cuales son los lazos que mantienen las conexiones rural-urbano 
en el área de influencia de La Virginia, se destacan los procesos de movilidad 
social y las alianzas territoriales como los motores de una dinámica de flujos 
mediante la cual, el habitante de las ciudades vecinas puede aprovechar los 
bienes y servicios del campo y el habitante rural tiene la opción de acceder a los 
servicios de aprovisionamiento, educación o salud en la ciudad, sin que esto les 
conlleve a mayores esfuerzos. 
Bajo esas fuerzas el entorno de La Virginia adquiere unas características de 
contrastes entre actividades del campo, la industria, el comercio y los servicios que 
en un futuro próximo podrían conllevar a que lo rural no sea más un sinónimo de 
atraso y aislamiento y que el desarrollo, la industrialización y la modernización no 
sean procesos exclusivos de lo urbano.  
En general, este análisis ratifica lo que otros estudios sostienen al afirmar que la 
globalización y la regionalización han conllevado a una realidad territorial más 
cohesionada.  Estos fenómenos han conectado a los territorios a tal punto que ya 
no podríamos catalogarnos a si mimos como habitantes netamente urbanos o 
rurales, pues los flujos e intercambios entre un medio y el otro son cada vez más 
directos, aunque no necesariamente más fuertes. A la luz de eso, municipios 
articuladores como La Virginia y sus regiones donde se materializan conexiones 
rurales y urbanas, son llamados a maximizar la interfase de contacto en aras de un 
desarrollo integral.  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA LA COHESIÓN DE LOS 
TERRITORIOS DE ENLACE RURAL-URBANO 
Según cómo se concibió y abordó el concepto de la cohesión territorial en esta 
investigación, los municipios dinamizadores articulados tanto a centros rurales 
como urbanos, cumplen justamente con la característica de ser espacios 
regionales de conexión, lo cual, vendría siendo una de las condiciones para la 
cohesión, sin embargo, no se podría hablar de esta sin que existiesen además la 
pluri-sectorialidad, multi-escalaridad y gobernanza. 
Entiendo lo anterior, surgen nuevos retos que indagan sobre la forma de incorporar 
estratégicamente estos espacios en los procesos de planificación urbana, rural y 
regional sustentable y es ahí donde cobra importancia la cohesión como enfoque 
para alcanzar un equilibrio en el territorio que permita, aprovechar las ventajas 
intrínsecas de los flujos rural-urbano entendiendo que esto sólo será posible en la 
medida en que se superen las brechas de la desigualdad en términos de los 
indicadores de desarrollo económico, social y ambiental. 
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López et al. (2005), sostienen que la cohesión de los espacios de interfase entre el 
campo, la ciudad y el ámbito regional en el que se circunscriben, requieren la 
existencia de la sostenibilidad natural, la sostenibilidad económica-productiva, la 
sostenibilidad política o gobernabilidad y la sostenibilidad social o habitabilidad.  
Fundamentándose en lo revelado durante el análisis de este caso de estudio se 
puede  inferir que en términos generales la cohesión territorial es el producto 
emergente de una sinergia rural urbana más continua, lo cual, en términos de 
sostenibilidad requiere de  un soporte político que: fortalezca la articulación física 
y el intercambio económico con un sentido de conjunto regional, promueva la 
cohesión social a través de la solidaridad y cooperación, garantice condiciones 
similares de vida para los habitantes tanto rurales como urbanos y propicie el uso 
eficiente del capital natural y cultural del territorio tratando de mantener una 
identidad.87 
Ilustración 10. Esquema sobre la cohesión territorial de las áreas de interacción 
rural-urbano 
 
Fuente: elaboración propia con base a los aportes de Pillet et al (2013) y López et al (2005)
                                               
87 Pillet Capdepón Félix, Cañizares María del Carmen, Ruiz Ángel Raúl, Martínez Héctor Samuel, Plaza Julio, Santos 
Jesús Francisco. (2009). Los indicadores de la cohesión territorial en el análisis de la escala supramunicipal o 
subregional: policentrismo y áreas funcionales urbanas (FUAS). Universidad de Castilla-La Mancha. Ería revista 
cuatrimestral de geografía. 
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4. CONCLUSIONES 
En primer lugar, se espera que los resultados y productos de la investigación 
compilados aquí generen aportes explicativos a quienes buscan comprender 
como se establecen las relaciones rural-urbano en entornos difusos, con la 
expectativa de que puedan ser extrapolados a otros estudios o contextos similares 
en los que sean revalidados. 
Para construir las conclusiones de esta investigación se requirió hacer una revisión 
documental de distintas fuentes teóricas e históricas que luego fueron legitimadas 
y complementadas con los hallazgos obtenidos en campo mediante un análisis 
relacional con los actores. Derivado de esta acción se obtuvo una serie de 
aspectos comunes que fueron definidos como las variables influyentes en la 
articulación rural-urbano del área de estudio. Posteriormente esas variables 
pasaron por una especie de filtro que consistió en contraponerlas entre sí y con los 
criterios teóricos propuestos por otros autores para contribuir al objetivo de la 
investigación. 
En ese orden de ideas y a manera de conclusiones generales la investigación logró 
demostrar lo siguiente: 
 Al principio de esta investigación se inició explicando desde distintas teorías 
a los medios rural y urbano, pero a medida que se interpretó e indagó la 
realidad territorial de La Virginia, se entendió que analizar estas relaciones 
implicaba ver más allá de los mismos límites conceptuales y espaciales para 
transcender hacia donde los flujos y conexiones se dirigían, en ese sentido, 
se validó la idea de que lo rural y lo urbano -al menos en el área de influencia 
de La Virginia-no son los dos lados de moneda sino que debido a la fuerza 
de atracción de las actividades humanas son más bien ecotonos rural-
urbano o espacios de transición que tal vez en con el  tiempo se 
complementen en un continuo.   
 
 Luego de caracterizar el  contexto del municipio de La Virginia se encontró 
una diversidad de  actividades configuradas dentro de este y  a su 
alrededor, haciendo inferir que el modelo estático de planeación territorial -
en el que la ruralidad es una categoría que se nombra por lo general como 
sinónimo de lo agropecuario  aislado de lo urbano que es lo industrializado 
y moderno- se está replanteando y en su lugar, se está gestando un 
escenario de servicios sociales, ambientales, institucionales y económicos 
que conecta a diversos actores sociales de los sistemas rural y urbano en el 
territorio. 
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 Históricamente se demostró que las relaciones en La Virginia han estado 
ligadas a tres factores importantes que son: sus características naturales y 
geoespaciales, la diversidad cultural y étnica de su sociedad y las 
conexiones económico-productivas establecidas con la región. Estas 
condiciones hacen del municipio un territorio multifacético como centro de 
acopio, intercambio y a la vez distribución articulando tanto los centros de 
producción y como a los de consumo. 
 
 Mediante el análisis de actores se pudo reconocer que los conflictos y 
tensiones que se han fomentado en torno a las interacciones rural-urbano 
en el contexto regional de La Virginia surgen, además como el producto de 
una incomprensión de la heterogeneidad materializada en las relaciones de 
poder entre actores con diferente condición social e intereses. 
 
 Así mismo, se planteó como lineamiento para la gestión y administración del 
territorio rural-urbano-regional de La Virginia planear su desarrollo desde la 
heterogeneidad potencializando los flujos existentes entre actores y 
sectores, toda vez que hoy, las actividades netamente agropecuarias son 
parte de lo rural y no al revés. 
 
 Finalmente, bajo el enfoque de la complejidad sistémica, la investigadora 
interiorizó la idea del territorio rural-urbano como un todo organizado con la 
connotación clara de constituirse en una forma de cohesión territorial, 
especialmente para los escenarios de intercambio como La Virginia, donde 
las características espaciales, físicas y sociales condicionan la dinámica 
regional y viceversa. 
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